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I mas d?cliru a lo n d i -
íngenio . 
t traña ya en el Mando, 
:n nrgumci-icos iniuilcs. 
o grado , c o n o rnLÍ-
OS debieran fer útiles, 
ucn Cabello , y Syne-
L n i en aquello havra 
)s de íu f iondoía Ca-
iiirmuren fu deínudez 
í f u m p t o , que el Sanco 
b la otra j en la una, 
>rigina fentimicntos. 
iños ha , que la V i r -
idia , era mejor , que 
cemplcíc , ique locu-
iasl Siendo natural 
3 lo oyeíícn uno , y 
, 6 fe entibíaíTen en 
3 z I £ 
la contramlPero bolvamos ligeramente a la inutiliclacl ¿c los 
aííismptos 5 y i dikülpar 4 los que teníamos antes por ridí-
culos, 
^ 4 , Si delira Favorinc , aplaudiendo la Qu arta na J el 
^uc l i padezca , íc lo clamará , no juzgando en peligro a 
-im lalud. Si elogian Themifon á la Plan ta y na •, al Pclion 
M u í c o j Erafirtrato á ia Lvíunachia *, y Juba al Euphorbiq, 
los Boianiftas les quedaran agradecidos 5 y acafo cederá en 
utilidad de ios enfermos. Si aplauden Marcion al Rábano i 
C a t ó n las Berzas, Dioclcs a los Nabos ; Phanias las O r t i -
gas, y Pytkagoras las Cebollas, aunque fe excedan en ello, 
le va a perder muy poco, y puede fervir de algo á los Hor -
telanos. Si Luciano alai)] a la Mofea 3 y le imita nueftro 
-VUlaviciofa en fu Mofchea : Si íucede lo inifmo en la Ba-
fracliomyomachia de Homero , y la Gato machi a de nuef-
«ro Thomc de Burguillos folo podra decir la Critica a ef-
tos trabajos , que malograron el t i empo, que fuera útil 
con mejor de (Vino. 
95 , Pero í¿q que ferviran , b a quien, muchos af-
ca oído } fino diBculcoío , p. 
culo , tanto íc juzga ollenca^ 
9 1 - N o fabemos , por^ 
que íeocupallcn algunos EÍM 
Ninguno vernos , c|uc lo ffy 
ckos , que hemos oido , ¿m 
y fe líos. Si cícrive Dion elcá 
Í10 alabanzas a lo Calvo , nñ 
peligro : Uno agradecerá, l(g 
ibeilcra , y otro celebrará , g 
vcrgonzoía .^Ppro que fe coí? 
de uaa Parroquia es mejor , ^ 
no aumenta el culto , y en 1^ 
92 . En un Pueblo fe 
gen del Pilar , que celebrabi)-
la Virgen del Pilar de Zarag& 
la , y qualcs podían íer las S 
por las inmediaciones de c l | 
©tro Aragonés , era con í igu¿ 
dfvr «ir»"*- r 1 ^ 
— 
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C O N T U A TODAS 
T E M P E S T A D E S 
DG Truenos, Granizó > Rayos , 
y coatrá ks Landos 
5V í>4&^4 «i 'Burgos én la Lthrería 
de Felipe 2?i&zo y Tlaz-uela 
m Áil Arzobispo, 
m. 
m ^ , . ^—. —m^J&^ 
•'2.' 
^ o o o c o o o o o o ^ 
O a A T I O SÁNCTI GREGORIJ 
Episcopi. 
Eus, qu i Beato Gregorio Confc- ' 
sol í m o , accjuc Ponrif íci , contra 
locuscarum peste m specialem gra-
tlam contulisci : concede propitius , ut 
cjui tua beneficia de voté puscimus; ejus 
mericis , & precibus & á corrusione, 
& consumptione ipsarum , <k quarum- * 
cumque aliarum pestiuin 3 i n frudiibus 
nostris, & pecoribus ; atque á peste , Se' 
í rp idemia, & o m n i alia infirmicate i n 
corporibus nostri smisericordíter libere-
mur. Per D o m i n u m nostruin lesura-
Christum , d:c. 
B X O R -
1 
forássinais contra inVmmcnrem l&hípestáfcai 
toni t ruorüm' , fití^ui'Lmif, grandinum, 
yentorum , &c. 1 
i fin : . wlm Im ••• i - • " • 
Slgnum Cracis ^ s i t ñi fronre mea. Verba Chrls ; i ^< sint m ore meo, Arma ChrLsti >%i, 
sinc in perore meo. Per signum Crucis t ' 
de iniiiúcis nost'riá libera nos , Deus noncr. 
Potentia Patris t confirma me. i s p í e n t i a Filij , 
f doce me. Amor Spirirns S a n ü i , j illumina 
me. Bencdida sit díes, 5¿ hora, in qua Doroinus , 
noster lesus-Chrisrusf narus est de Virgine María . 
In nomine Patris t , & Fillj f Spirirus Sanc-
t i f y Amen. Nos cüm. prole pía benedicat V í r - " 
gu Mar ía , Pater noster , Aus-María , Credo. : 
Quicumque vült salvu* e^ se, ante omnia 
opus cst, ut reneat Catholicam ñdeiT], 
Quam nisi quisque integram, violatamque 
servaverit, absqué dubío in eternnrn perebir. 
Fides aütcra Cathoüca htec, cst, ut cnútii 
D?am in Trinitate , ' & Trinitatem in unltate . 
vene remar, ' 
Ñeque coniv.ndentes personas', neqné subs-
tantinm separantes. 
Alia est cnim Persona Patris, alia Fil i j 7 alia 
Sp*r:'tus Sandi. 
Sed Patris, & Fil i j , & Spiritus Sán^ i una esc 1 
A 2 D i -
É Ifantia'e f.mfclímomn»,, 
l)ivin'tas , squaiís gloría . coaftfrna Maíe?W# 
Qúálís Pah:r,ralis Filíus,talis Spiritiis Sandus* 
Incrcatus Parcr, increatus filius, ¡ncreatu* 
Spirirus Sanñus. 
Iintnensus Patef i imittcrisuí Fílíus« IftifticnstM 
Spirirus San&us. 
bremas Patcr, srcrnus FilíüSi áctcruus Spirí* 
tus San¿bs. 
Ft tatpcn non tfis ctcrn*, séá «ñus atefhns. 
Sicur non tres íncreatí, ncc rrés iiüfnenii Í SC<I 
Iriusinctcatus , 5c unus írnmcnsus, 
Siniiiirer bitsníporcns Parer , omnípotens F!* 
liüs \ omníporens Spiritus Sa»¿íuc, 
Er tafflcn non tres oninípotcBtcs, sed unus 
©rr.nipoteQS. 
Ira Deus Patcr, Dcus Films > Deus Spiritus 
I r tamén non tres D t j , sed unus cst Deus. 
Ira Dominus Pacer, Dominus Fiiius, Dominus 
Spiritus Sandus. 
Er tarae'n non tres Domini , sed unus est Do-
fninu«. 
Quia s*cut?ígil!arim unamqiiamqiTe Personara 
TViim,ac Donúnuni confircri, Chrisfíí na verita-
té compelí imus: ira tres Déos ,aut Dominus d i -
«rf eCarholíca Rcligione prohibemur. 
Parer á millo esr fadusnee errarus, rec Gcnf-
í i^ : Fiiius á Parre solo cst, non fadus, rxc crca-
íEií», sed genltuo.' 
- * Spi-
Q t n t r a i m m m s n t s s tempes ta te \ | 
f nír'rus Sánelas a Patrc , k Filio , non fkctas, 
non crcarus, nec gen tus sed p.roceden-o 
Unus ergo Pacer, non rres P¿Trís,unus FiHu^ 
pon rres t\\\] ? unus Spiritus §an¿lus , non trgs 
Sp'rinis San¿l;. 
t i \ n hac T r i aira t í , nihil príus, ant po^teriu % 
nihil majas, aut minus» sed totac tres Personas 
cosrcrnaí s'blsunt. & COÍE^aales. 
Irá ut per omn'a , sfcut tám «jpr^ didam c-fp 
& -.miras in Trin/ í l f f . 5c rrlnitas in unicac.5 ve-
neranda sic, 
Qüi vwJt crg6 stlviis fsse itáde; TnniEare 3€n-«. 
trar, 
Sed neceseríira esr ad serernssm saíwcej# » 
1 TernaHonem queque Dominlnostd lesu-Chris-
'¿ ítd.eHrer ere irte. 
Ést ert;d fide^ ítíla» ut credamus , & cénn-
teamur , ^uia. Dominus noster Íesus-Ghrisfu§ 
Jpdí Filius, Deus , & homo esr, 
Ocus cst Mibsranria Patris ante ssecula ^eni-', 
t« i , ^ lujinoest ex subsratitia Macris in síecul® 
Perf^dus Dcus, pcrfeflus homo;, ex anima 
i , f:oríal; , & huirana carne subsisrens. 
i t q 'aljs Parris secundum Divinitatcm: mln@E 
Parre secundum Humanirarcm, 
Qui licét Deus sir, & homoj non dúo cam¿n? 
sed unus esr Chrisrus. 
Unus amena non conversloag Diviaítatís ¡M_ 
A 3 cai> 
i . Mamimle ExomsmQrum. 
carnem /sed asumptione Iv-imanitatis in Dc^m, 
unus omníno non confusione SLibstantIa;,sed un ". 
fate Personae.' ' / ' .q 
N u m siciít .ahima ratíonalís, & caro unus cst 
hóífto , irá Deus , & homo unus esr Chmrus. 
Qu í pa,susc.sr,pro salare nosrra .descendit ad ' 
jnferos , tema | ( é resurrcxit á,,mortuis. ... 
Ascendif ad C*crios,.scdet ad dextctam . Dc i 
Patris oraniporenns; índe venrurus. esr indicare 
vívos:,.& mortKos-: ad cuiqs atfventuni oí mes 
hdmincs rcsiirgeré habeht cum cofporjbu| suis t 
& rcddlturí sunr de fa£ris n r a ^ í k rariencm. 
E r q u i boná egerunr^unc in vftam xtefnanu 
íqui vero mala in ignem a:rerr¡utn,v 
Ha;c est fídes Catholica , qnarn ni.ñ quisque 
iidelirér , firmi'rérque c red ide r í t , sa.i.vus e&se non 
poterit. Gloria Pafri, .&c. 
• ' Conjurafió, , < ' • • 
COnjuro vos /nubes, & grandines , ac refn-; pestaces •: ac vob.is príéeipío per Deum Pa-
trem t \ Filium t , & Spirírum Sandum t § qui 
ah subsrantia unus esr Dcus,& per porenriam Pa-
iris,per sapientiamFilíi ,per amoremSpirirus^anc-
t i procedenris ab urroque, per sandam obedicn-
liam lesu Chris t i ,pér sacram humilirarem V i r g i -
TIÍI Mariíe,DominíK nosrr2!,per virrures Aposrolo-
rum, per passiones rerríbiles Marrvrum Chri?n, 
per novem Choros Spiritum ccelestium , per f i -
dclcm , & tacrara viram Confessoruni,peromnes 
sane-
C o n t r a t m m í n e n t e s tempestates' J 
sancas mulieres familias, & Martyris Chrtsti 9 
per omncs animas beatas Coe^per sacrón obun-
braríoriem , qaam fccit virtus aUíssima Bearas 
MaríxVirginís Domina n o s t r í E , per impelíala 
verbum, qnod fecit Chrisms ventis, ur ccsarent, 
per divls^onem mlrabilcm maris rubrí, quam fe« 
cir potencia divina populo ludaico 5 & per om» 
nía israsnpráscripta conjuro, >£< Sí pra^ciplo v o « 
bis, ó nubes ,seu granJines,quod insigno hujus 
• sacraj Crucis , q u a m conrrá vos FaciV, ind iv i -» 
sé, & repente recedatisá nobis, & ab hoc foco ? 
& r c r m i n i s nosrris , sin; lesione altcujus homi-
nis, sive loe!, síye navis ,slvé t e r r í E , & deleami-
ni perarereni. Amen, 
Irerum adiuró vos ^randines, & ventos , per 
qu'nqus iüa vulnera Chrisri, & per tres, clavos, 
qui efus maniis,& pedes perforsuinr, & per qua-
tuor Evangelistas, Matíh0euni,Marcum, Lncam, 
& loannem, ur in a quam resol LUÍ desee nda l i s . In 
nomine Patrís , ^ ( 8¿ Fiii j , ^ & Spíflras Sand'0 
^ Amen. Orafw* 
1 "%OmÍne lesu-Chrisre, qui fecisrí Coelum, 8c 
M^J terram , mare , & otnn:a , quíe in eis sanr? 
qaique flumini lordani benédixisti, arque in eo 
baprizári voluisri , &riias santissimas manus ,St 
brachia sacratísima ita Cruce cxrendisri, quibiw 
- -aerem sanrifíeasri;obsecrámus inmensam picratísp 
& bonitarisruíe clcmentiam 5quatenus ñas nubes, 
quas ame OÍC , & suprá m e , á dexecris} & á sinis-
tris 
t r i s \ \áto aerem perturbare, diso^erc, 5r annk 
hilare dignerís, ut alígate po^státe dGemomim, 
irnpie dc^viuntum deficiar, & rnrbetur ad lau-
«icm mi sandtis&imi nominfs, & omnipotent iK 
Majcstatis ruae. Qoí vivís, & regrm, ^c:, 
Postea convtrsus adnubss , & 04 s?gno, Cmcis 
stgnans , dtc^t. 
ilrcundet re,nufees,D«us Pafer-.sji rircundet 
te Deas Filíus.^ Circunder le Deus Spiri-
iu$"Sanftusv^i Dividat tc Deus Pater.^ Pividat 
íc Deus Filias. ^ Divldat re Deus Spirírus Sane» 
tus. Benedicat te Dews f arer. >^ Eer ed'Hcat te 
Peus Filius.^( Bcnedicat re Deus Spiritiil Sarc-
tus.^» Destruat re Deus Paren ^ Destruar r@ 
Pcus Filius. Ofc nestrnat te Deus Spiritus Sanc-
íiis. )3R Annihilct re Deus Parer.jjf Anriihller rc 
Pcus Filius.)í< ABnihHet re I>eus Spiritns Sanc-
«us. i¿ Comprimat te Peus Parer. % Compr*-
niatte DcusFilius. J^ t Cpmpnmatte DeusSpi-
rirus Sanfli;». ^ In c o m i n e P a t r i s & f l i i j , ^ 
& Spiritus San£tl« Amen, 
DEUS, quí oon morrem desideras peccaro-rum , crcaturam mam ad te revertenref» 
|>rop?tiis réspice , 5c iatercedentibus Sacrarnen-
torum virtutibus , rrvsterijs Santíí^ Ctucis , 
íracond'íc ruíc flagelh ab e á remove. P«t Chris-
mm Den.inum nostrum» 
^Contra ímnlncnteí fmpestatis, 9 
ExQrcísnjus. 
^Xorcizo vos , nubes, sea grandines , pee 
DeumTrínaiTi?&Unum , cu)U8 Ver bu m 
caro fadum csr, & m Ara san¿T:íe Cmcis f tt¡fit 
mundum pret;oso sanguíne redimere djgnams 
csr, & sicur in passione sua ablutae.'.r, si in vir-
intst sanase Cruces t ab omnibu* mfestationibüsí 
¿íabélisls munda, & fiirgata. Pereda etgó, Sa-
thana , in nomine Parris, f & l i l i f i t ^ Spiritus 
Sandí , t per tror«heum sancl» Crucls, cu ni om-
r-:bus tibí fay«nr;bLis adjuraros. Per Christum 
Ponvnum nostrwm. Amen. 
Hic asperget eqm bemdi0a in fnodum Crmfs j 
dehide e'evath oculh , dlcat. 
I]^-]|ofege t f^ -é , Red'.,mpror nuindl , per saiJC« tam Cnicem , quía inhoc vexilio t san ¿ta 
morum, n!a!ed?doñim. furias nenctrab» sc-
curus. Exo^dsmus efficacUsimus, 
O Inímid maícdíéti Crucís Chrisrí, fugo r©? nám eccé vcxiimm t redemprionis nosrrís, 
Eccé signum t sprerna? msledidionis , 6c co^fu-
sionis tuas. Eco^amicís Dei prarsidíum , & iní-
mícis obstaculum. Eccé Crux 11 i» cujas único 
s-ndíE Crucls signo debilirátur anfu^is. Eccé f 
Crux sanda, quse porras morri«, & fe ras parirei' 
dirupir: destruxíc quidém claustra infcrni , 6^  
subvertir porentias diaboli. E cce f Crux , qux 
tenebras suosplcnáore fugavir, & caro, res i l ~ 
lustravlr, & captlvorum iudus in ¿audium coui-
j iui -
ro Manuale Exorcismorum. 
muravit. Eccé lignum rriumphalc, ín quo Re-
dcmptor nosrer mortis vincula rumpcas, re ca| 
l i d u m aspidem superávit. Eccé lignum VÍÍÍS 
In medio Paradysi planratum, Eccc ^ ligna h o -
locausri, perlsacc ad tnonrem porrara. t c cé sjc 
báculos Jacob,quo transibit ]ordanem>I< S:ala, 
quam vidic Jacob pertingentem usqae ad Ccc-
íum. Eccé ^ Arca Noe , in quasalvantur jusi ' , 
Eccé ^ l ignunV, per quod fada esr dulcís áqaá 
a m a r a , & qtio ,bis pcrcuso filice , & perra Ho-
rcb , ut bibcret Populus, exierunr aquse iargksi* 
mx. Eccé ^ l i g n u m , in quó vinum suavi.^sinuim 
cxíjf Istificans cerda hominum , & Angelos, 
Eccé % vlrga fortis Aaron. Eccé *h lignum , m 
quo serpens sencus suspcndirur. Eccé ^ clypcus 
Joswe,& Arca Dei. Eccé ^ b a c u l u m Inmanibus 
David, Eccé ffc cirhara, qua dcemonSalís c o m -
pescirur. Eccé ^ bacnius EHSZEÍ , suscitans m o r -
tuos. Eccé »5« lap!S,5c gladius , quo po<rr?,rus 
est ímpius Goliatfe.Eccé pugio,quoHolophei-
nes dccapiratus est; clavus, & mekus, qno mor-
tuusest Sisara. Eccé ferculum Salomónis. Ec-
cé virga,qiia; per Angelum Domini assas car-
nes f & ácimos panes, igne de perra accenso de-
voravit. Eccc ^< lignum . in quo rere ungunrur 
Reges, & v e r a pinguedo cxi j t , qná u r u n r u r F i -
deles. Eccé arbor Daniélis. Eccé ifc lignum , 
hno Paradysum ante quinqué m!llia,vel amplias 
f^té anuos clausum , nobis app£ruir,6£ per quod 
ve-
Contrimmínentes fempestates. ' 'T i 
yen't gaudíurri in iiniver?urn nuindum. Ecce f 
l ígnum super omnia ligna 5-.ramus- super omncs 
tamos 5 & arbor síiper omnes'arborcs: slib cüfus 
timbra ciedla dnkirer , & sóeiito dormninr. Feo* 
-\ I f^nuni , quod cum magna m««lt-arione per.^-
enrores í u i x i Domino prociirartint ; nünc ve-ó 
magna fidacíaservlejus^ Reges ia fronte sem« 
pér porrabnnr. Eccé f Irgnum, In quo fides nos-
tra ascendíf, & in fiudibus dívcrsarnni cogtra--
tionum nAvIgantes-vad portnm perducimor. Ec-
cé t hamus, quo Levirhan capírnr ; & rorcu-; 
lar , quo sangnis Chcisri exprJmírur. Eccé ^ m 
qna pre^lum nostrum pfp'endTr, &'rcgniim."Eccé 
t monís re médium , quod desrruxír vincula c r i -
minum. Eccé t snplícium , quod Dominus ele-
gir, ur sublimiorem vidoriam nrobís paráre t . Ec-
cé f lígnum , quod redarguet peccarores, osten-
dens cíavorum foramina, & crucífíxi sanguinem, 
&: vulnera. E e c é t ügnuni amoris .veloris / h o -
noris , decoris ; detcnssionis , & redemptionis, 
signumque rerroris, & ajrernae confusionij;, Eccé 
t fcellx tr;umphus; in cníus virtute omnia Sacra-
menta perficluntur. Ecce t !ignnm,sd cujus con-
ta íh im resurguunt mortui, Se Dei ma^naüa refe-
rantur. Eccé t clavis Paradysi, qu?E ad ccelum de 
f r r a rr2x5t larronem. Eccé f. Cfux , qua tune 
- r'-hil intolérabílius , mine vero r i h i l ^ 'oríosiús. 
Eccé tCrux,perperuum Scutum Chrrsfmno^um, 
&r£su r r t£ l io mortuorura. Eccé t Ciux despe-
ra-
? 2 Manuñle Exorettmwmm^ 
rarotum, & malevWentíum pecna, Éccé f Cru í^ 
áux cacccrum, | ¿ clatidoram baculum. Eccé f 
Crux , consolatio pauperum, &:rcficnttio divK 
tum. Eccc t humiliuni exaltatío, 5c supcrborum, 
destrudio. Eccé f contra docrrones irÍMmphús 
mstcnratio inopiam. Eccéf Crux, Rigar^ o vioe-
momorum , &" rcquics tribularionum. Eccc f 
Crux, conqua«atio tdoleinm, disipario male-
iiciorum. Eccc f Crux , tírnor ínfcrni, & Satha-
ra; morsus. EccctCrux, guverwatrix wavegan-
tiurn , & perkihantiujn porms. iccc t mállg-
nandum humiüatrix , & consiliatrix discordan-
tmm. Eccc f Crux , auxiliatrix rmpotcntiiim,& 
percuntlum rcmccBarrix. Eccé t Crux de díabo-
lo visoria , 8c ímpfsrum perdítio. Eccc t Crux 
castos parvulorufM* 5c comiiiaf rix justorum .Ec-
cc f Crux, limen in tcnebris, 8c bonorum finís, 
Eccé t Crux , «groraníium medicina , & palma 
vira; srerna:. Eccé t Crux, fundamer uim Ft cic-
s?a5 5 non humiliavit semetipsum t Dominus, 
faltas obediens usque ad morrsm 9 rriOrtem au-
tem Crucis : pjopter quod , & : Üe»s exa'.r^ v^c 
i l h u i , & d«diriHi nomen , quod est su per owh 
nc nomen , ut in nomiie Ies» omne gemifie£íá-
rur coelcsrÍLim,terrcstrium, & ínfernorum,& orn-
áis linguaconfireácuryt[uIa DofsftiBS a«ster lesut 
QltísEus ia gloria cst Dei Parrís. 
úimfÉtatim 
Ccajuro vos ntibe^, t&fO&M&ti í grandines 
Contra rmmlntntes wmpeitaUS' 1 % 
per f& Crücem S'»ndam,qu2 virga rcg'a csr 9 quía 
tora vira Chrístí Crux fuir, & Martyrum, & to-
ta viaIusforum fuir, est cnlm i ircumsignatacru-
cibus, rribulationibus , & «liserijs quse obamo-
rcm, 5c coaformitatcm Crucis Christi convcr-
tuntur ad consoldtiowes Divinas* Si^uis vulr ve-
túrc past mCi abneget semetipsum, tollac 
Cruccmsuam , & sequarur me. Conjuro te p«r 
^< Crucem , ^ U K ar&a vía est, qux ducit eos aá 
salutem, non est mayor servus Domino s«o,nec 
Discipulus super Magi$trum.Idc6 solí serví Cru-
cis inveniunt firam beatitudínis, ac verss lucís, 
qux est Icsus-Chrísrus.Conjuro te per Crucera 
quíeduxir nos ad viam redtíssimam, ad veritarem 
supremam,ad vitara veram', beatam, & increa-
tam.Conjur© %re per Cruccmjqus docer nos ve-
rirarcm,di. ens:Si vis ad vitara ingredijscryamaa-
dararsi vis exalrari ín ccclo,&regnarecumChris-
to , porra Crucem cum i l lo . Conjuro te per ^ 
Crucem quaa», si quis iibcnicr de raanu D««íiní 
porraverir usque ad mor re m , perget cum eó 
Chrisru>,& crir scpcí secum lesus. Conjuro re ^ 
perCrucc m Donunicam,qua: csr signum ín ves-
libuv sacerdoralibus,anrc,& retropositamranreuc 
Christ i vestida libenter Stcerdos isaS|ñciar,&se-
«Jíij freqHcnrcr srudcar:posr se Cruce s ignum e^ r, 
ur advera qu^Übet iilara ab ai'js : a^quanimirér 
proL^eo rol lcrei;aKtc se CrHCím gerir,!jr propria 
pegata lugear,post se uc aliorwm i-iiam conm^i.sa, 
- • ; Per 
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compa.ssíoncm. deíieat,^^ se niediam ínter Deum', 
& peccatorcm consr i túmm essesclat, üí miseri-
cordiam , & gratiam impetrasse marearur. Con-
juro r e t per Cruceni , in qna pendens Christus 
i dermoniacaservitute mundum redemit : nám 
diabole tradebas, enm l imcns, ne per ejus doc-
t i inam cvellerérur de manu tua genus humanúm' 
non advertisti tamen^maiédide, . qaoniam potiüs-
p í r mortem , quám per dodrinam •, mírácuia' 
erat genus humanum redimendum.. Conjuro % 
te per Crucem Sandam , c\nx\ diaholo superato» 
est ranquám trophsum in frontibus fideiium, O! 
malcdide ! de mor re pessima cogitabas: nám 
pendjens Chriscus siquidem in,ligno--crucifíxus," 
clavibus ad lignum , pedibus, manibusque con-
fixus , preduda morre necabatur : ñ i ém vivebac' 
in Cruce , non quia. lor.gior vica ciigcbanu, sed1 
quia iTiors ipsa protendebatur Í, nc dolor citiüs 
finirérur. Conjuro te rer Crucesr^quas planta-
ta fuit in medio rerra:, ur ad capescendam De i 
cpgnitiotiem , universis. gentíbus csí'et sequalis. 
Conjuro te per Crucem, qu?: ksi í Chrií.ti t r i -
bunal fair,; in medio enim ludicc consritiuo,unus 
latro , qui credidit , libcraius ulrcr, qni insuita-
vir, áamnatus est: iám significat^aod fururus esc 
de vivis , & mortuis ; alies posimrus ad dexie- ' 
ram , alies vero, ad siní rram. Quantum autem 
valeat virtus Crucis , artende ,. maiedldc: con-
tempsif Adam y r ^ c p i u m , atcí'píens ex arbore i 
Contra imminentes tempestates. i ^ 
pomum , -sed quídquid Adam perdidir, Christus 
in Cruce invenit, de diluvio aquaram humanura 
gcnusArca lignea liberavit: de ./Egypto Dci 
Populo recedente, Moyscs mare virga divisir i 
Pharaonein submersir, &populuni Dci rederr it, 
idemMoyscs lignüm in aqnam m¡sir,& amarana 
aqwam in dulcem commitavir. Lignea virga de 
spirituali perra saluraris unda profertur , & uc 
Amalech vincererur, círca virga Moyses,expan-
sis manibus , extenditur: Se Lex D l i Arcas Tes-
tamenti creditur lignese, u.t his ómnibus ad l ig-
nüm Cíuds,quasi per gradus quosdair veniatur. 
In hoc excelso ligno sandae Crucis , non subicc-
ro passusesrChrisrus,uc ipsius aeris natura mun, 
darerur , & térra decurrentis de iarere sangui-
nis stüatíone rnundarétur. Conjuro ^ te per 
santiam Crucem, qus non solum tuit l ignum i l -
lud, ubi eranc fixa raembra morientis, sed eriam 
fuir Caihedra Magistri docentis. Conjuro >^ te 
per sanfíamCrucera , qua doemones hurnilian-
tur , devincurdur , & debcllanturj nám ubi hoc 
signura ^ sanSaE Crucis, cura fidc,& Dei rimore 
príuccsscrit , ibi inimicus nihil nocere poteri t : 
quia in Cruce salus , in Cruce vita , in Cruce 
proteclio ab hoytibus, inCruce infusio supernae 
suavirarisconsistir, in Cruce rebur m e n t í s , in 
^Cruce gaudiumspiritHS,in Cruce virtus st;mnia, 
& in Cruce'pcrfl 'dio sandirutis corsi.->t¡r. Conju-
ro f¿<. te per sanCtamX tuce m , qi.?: se rapé r , & 
ubi 
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ubiqué pirata esr * cxpedat homín«m ? cbü* 
vertac se homo süpra , convcrtdt se infra , con* 
vertat scintrá , & extrá , & in ómnibus inveniet 
Cruicm ad perperuam merendam coronam: nám 
praícessit ícsus-Chriitus bajulans sibi Crucetn , 
Se mortuus esr in Cruce pro redemptione nostra^ 
m etíafri homo portatet Crucem, & morí affc;c-
tec io Cruce, ^uia siquis cum Qiristo mortuus 
fucrit, cum Chrísto parhér viver , & si il l iso-
ciusfaerit poenífe , socius eiir,& glotiac, nám non 
cst salus animx , nec spes vitze aererníE, nisi in 
Cruce 5 non est a!ia vía ad vitana , & ad veram , 
jnt«fnamque pacem , BÍSÍ vía sandas Crucís, &: 
quotidiansÉ mortiíicationis. Conjuro te >^ peí 
Crucem lesu-Christi, quam noluisri, indiscipli-
naré, l'bemcr pertáte 7 sei gbkcist i , & tándem 
aliam invenisri valdé gravíssímam , quam invite 
ponas, te ipsum gravar, & ut substineas ÍEÍCT-
mam damnaiwncm , ardar. Contemplare, male-
di£le, Christum propter homin's scelera in Cru-
ce pendenrém : meditare vulnerum Chrisri squa-
lorem sedera inrerficientem , & confundere. 
Conjuro te ÍJ» per lesum-Christum, qui protho-
plasíí acinus, qood per ligni vetiti gustun) in ge-
ñus humanen deribatum est, per id^m lí^num 
slmulque nocirá affiigens deliíla, delcre dignatuf 
cst. Conjuro te t per sanítam Crucem , qtiás esc 
baculiis , QUO percgrini,infir)Tal& díbre-., stnes, 
& áccrepitijboni, ¿¿ íBalijperfecii; 6¿ iaipsríecti , 
Contra hnmtnenies tempestates. i f 
t í r tuosi , & vitiosí, semper índisenc ad sustán -* 
tandiim. Conjura t ce per Grate i r , quae lancea 
cst data fidelibus ad propugnandum •,• "qus ran-
^uám ságirta, alongé percutit hostes; nám per 
Grucem Chrisrus deemones superavif, üt si quís 
per memoríam, ct devotioncm-, isfam lancearti I 
Sanótíe f Crucis hábuetit , nunquám canis infer-' 
nícLim Izedat, nünqüim ílostis sübdolas invadaf, ' 
ííüncliiám Ico rugicns cum eonfundac. Conjuro 
- te f Per Cílicem » ^ 1 - ^ est sanda Scaía ad aseen-: 
dendum , qu^ e stetit super retram ín Christi pas- i 
siene , & cacumen ejas terigíc cocí uní , Soleo»-¿ 
eclipsando,& parva coeli luminaria obrencbvan- ' 
do, & Christus confixus scalí¿, mor te sua ge ñus ' 
redemit huraanum, placatum fkciiíns Deo | p £ -
t r i . Conjuro'f te per Crucera • qiux seic* est ad. 
quiescendum, nám & agitatio carnis , & salici- i 
rudo tcetansmentem, & vanitas mundl inquic-
tam; oculos,& furor nefandorum Operum procul 
compcllitur, &fugatur,m€ntem reddit quietam. 
Conjuro te t per Cruccm , quas schola esr ad 
disccadum ín ea contcmplari, qui vacant ín ani-
mi amarítudine per passioncm Chrisd Prsccpro-
ris diriní doílrina erudluRtur: dócet inca Chris-
. tus Magistcr noster humilitatein , dum inclín aro 
capite pendet in Cruce : docct miserícordiam in 
pauperes, dum pender perfuratis, Se apertis ma • 
n ibusíd«ccc mortíficarionem carnis , dum pew-
«l^t corporc laceraco vu'nctibus i docer man^ie^ 
B t u -
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íudínem,Jümsuatinet contumelias,5c írns'oneml 
docet pt!r;jiponiam,dum portatur fele, & azaetoi 
docot indulger\tiarp ofíensarum , dum orat pr« 
ccucifigencibus idocet paupertatcm , dum lacct 
in Cruc^ncc habct Rex univcrsi,ubi capucsuuin 
reciin¿r; doccE beat'tudinem hos , qui in Cruce 
erudiii tollunt, Cruccm saam , 5cscqimnrur Ma-
g!:>n;am suuni Íesüm-Christum. Humiliatc erg6, 
malédiíte* sub signacuíj sandx Crucis^Sc á ter-
íninis ncstris recedc, ñon jadandó tohitrua , nec 
grandineá, áemonscrando malítiam mam : nám 
imlla poitío est tibí cuni servís Del, quorum hsc-
ritdiras csr Crux Chrlsti. Fuge in norrííne Patri% 
I $ Í & Fíyjjí Spirítus Sandi.^< Amen. 
Posteó. Satérdos in Ibeo cotnpetentí,mcípiatdicendo, 
IN nomine SanctíE Trinitatís, Patris , & f i -lij, >í( &Spiriru$ Sand í , ¿ unus -Deus. íji 
Amen. Per signüm Crucis de inimicis nostris^ 
Jibera nos, Domine Deusnoster. Deas miserers 
mei, 8c conservare dígneris frudum agrorum 
nosrrorum, & omníum Populorum Christiano-
rum. Amen. lesus Nazairerlus, titulus triumpha" 
lis Passionis Domini nostii íesU-Chrísri. 
Exorcismus utilíssitnus; 
ADjuro vos, Angelí tarrarei, ut istas rempes-iLio;as tempestates d tefminis nosrris,cradi-
ectis, &expcllaris cum omrii malitia vestra, per 
lancean^qua Dominas nosíer íesuS ChrLsuis fuic 
lanceaius in Cruce , 5c nec clavos , qui membra 
' Do-
Contra immlnentes tempestates. ip 
Dom'ni prasforarunr , t & per illam aqnam, 6¿ 
sanguinem , quí de latere Chri^ti processit, f 
per ¡líam spinearrí coronam,qaae ín capltc Domí-
ninosrril. X. fuir posira,52! persandam ejus Re-
surredío^em i & Asccnsionemf & per gratiain 
Spirirus Sandi, vos conjaro, maligni spíntusy uc 
non habeatis viruicem , ñeque pa tc s ta te iT í super 
campos, & ternvnos nostros i & nobis cómmis-
sos, recommen latosque corum Crudas aliquid 
imlcfacerc¿ | írerurrt adjuro , & conjuro vos , 
inaligni spirirus, per Patrem Dornini nosrri lesu-
Christi , & per omnes Sanítos ejus.- f Conjuro' 
vos pee sand.im Miriam Matrem Dominí nostrí 
Ícsií-Christi, & per san£ium Micíiaélem , Ga-
briélem , & Ftapliaclenl. t Conjuró vos, & c©n-
tradico vobis per istas conjurationes j ur non ha-
beáris potestatem i i l niíbibus CoéIi,riec nobis no-
cére in personís , nec arboribüs i ñeque i n . . ^ -
menris, ñeque gregibus,2 ñeque la laboribus, ñe-
que in vineis , nequéin rerminis nos tris , ñe-
que nobis comendatis , ác cdi-nmissís i ñeque ín 
tora ísra Prdviricia , ut non habeatis potesta-
tem super populum Christianorum , furiderc 
vestram infernalem potestatem, & tempestatem.* 
f Adjuro vos per sanctim Petrum , & sanduni 
Paulum,qai suis oratíonibus ejecerunt Simonem 
Magum , & per sanftum Andream, & sandum 
íoanem , & Sandum Bartholomxum. f Etiá.ní 
vos adjuro per sandes quatuor Evangelistas 
B 2 Mac 
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Matrh.Tiim , de Marcum , Lticam ^ & 'íoannem. 
^< Con j u r o vos p«r c o m m i m i o ü C H i y & socicra-» 
tem omnium Sanctorum Icsu-Christi,& perduó-
deeim Legiones Militías Angelorum , &: vigíntí 
quatuor séniores, & omnes virtutes coelorum, He 
per seprem tkronos^ septem candelabra Chrís-
tí, & per septem dominationes, & septi tbrmsm 
gratíam Dei , & per singula singulorum , & pee 
.Agnum Dei immaculatutn Íesum-Christusn , cuí 
est honor ? & virtus, & per omnes Angeles , qui 
srant ín Paradyso Coeli.^ Conjuro vos per Dcum 
vívumCoeli, <k per Dcum Angelorum , & 
Patríarcharum. >5< Per Daum Apostolum , & 
per Deum Martyrum , & per Deum Confesso-
rum , & per Dcum Virginum , ur non habeatis 
potesratem ? ñeque virtutemin isris nubíbus coe-
i i , nobis noesre, ñeque ñagelárc super campos , 
& tf rminos nosrros, aut nobis c o m m i s s o s , aut 
commendatos, sed ira in loca deserra , ubi arans 
non arar, ñeque semieans seminar Agios 
Schiros, ® Agios Athanatos , iffr Agios Othcos 
35< & Eleíson Imas , increatus Pater , ÍKcreatus 
Biliar, increatus Spiritus SaBClus. Ecce Crucem 
Domini nostri Icsu-Chrisd, fugire, partes adver-
sa, vicit Leo de Tribu ludá radix David. Allc-
luya. Alleiuya. 
Exercismus. 
Exorcizóte, crearuranubis,in nomine Pañis 
©mniporentis, & in nomine jesu-Christi, 
i . 
Contra mmmentes tempestateí. 21 
& \ñ virrutc 5piritus Sandi,^ Mt fíat Rubis exor-
cizara ad cffugandam omnem poresratem iní-
K i l c i , & ipsum inimícum cradicáre,& explanara 
vakas cum Angelíssuís apostaticís,p€r vírtutem 
cjusdem Domini nestri lefii-Chrlsti, quí venta-
IUS est judlrarc vivos, & mortuos , ct SÍECUIUITI 
ptr ignem. H©c signum Crucis >^ erir in Coelo, 
cum Dominus ad judicandum venerir. 
Oremus. 
Exaudí nos, Deus saiurarís noster , et per 
tríumphum sandas Crucis á cun£íis nos, et tér-
minos nostros defende pcrículis. Per Doniinuni 
nostrum, &c. 
Ostendatur Crux , levando contra nubem. • • 
Eccé Crucem )$< Domini nostri lesu-Cbrisíí, 
quamtibi appono, mslediíle diabole , 111 nuíí--
quám audeas violare fruüus,et términos nosíross 
ctscrvosDei, príestante Domino noitro íesa-
Chnsto,qui vivir, et regnas in saecnla s^culoram. 
Amen. 
Conjuraflo. 
In nomine sanftx Crucis , ct individuíe Tr í -
mtatis praícipio f ctdico ríbi, et ómnibus socijs 
tuis, ma'cdide, arque damnate? iré rerró , ó sa-
thana,ct $ocijtui,rcconoscrtescnteiitiam vestram 
etdarc honorcm Dco v i v o , etvero, ct date ha-
B o r c m lesu-Christo Domino nostro, et recedifg 
á nobís famalis Dcí,er terminis 'nostris, qula nos 
Pcus, & Domiaus noster lesas-Cferisíus, enn ad 
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suam gratíam , fontcmque baptiMnatís, 8¿ ad sa--
cerdotalcm ordinem vocare dignarus est, & hoc 
signum sandae )J< Crucis, quod tibí appono 1 ma-
ledíde biabóle damnare, numq'iám audeas vio-
lare , prestante Domino postro íesu ChrLto, qui 
vivir, & íegnat, &c? 
Oremus. 
DOmine noster lesu-Chrisre , FÜi Dei viví} qui p r o salwte humani generis rnortis sup-
püciurn pertulisti, qui dolores,^: languores nos<f 
tros, juxta vocem prppheticam, per lignnm Cru-
cis portasti, nc respicías ad d e l ' d a m e a , nec ad 
iniquitates nosrras, qui licec i n d i g n é cogimur, ro-
gare pro alijs, per Immensam clemenriam ruam, 
Ü per virtutem innefabilsm exaudí nos pro fruc-
tibus rerra:, ut non deleantur , ^ per interven^ 
tnm sanñissimíe Virginis MariíE,bearcEquc A n n í E 
matrls su£E,& omnium San¿lorum tuprum, salvos 
fac servos tuos,& frudus terr$,& jigg modo o m -
nes nubes malas , fe omnes diabplos , & omnes 
«lalitias eorum per virtuteni ,&ppteHtiam tuam, 
q u i vivís, í c iegnas ín sxcuh sieculomrn. Am©n. 
Conjuratío, 
SAnftse Míchael Archangele, defende nos ín pradio,ur non pereamus ín tremendo juicio. 
Vers. Stctit Angelus fuxra aram tcmpli. 
Jlfsp. Habens turibulnm aureum inmanu sua. 
Orsmus. 
Exaudí nos, Donainc saníte Pater omníporens 
« c r -
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seterne Deus, &mítterc dígneris sandum Afrgtí-
íum taum dccoclis, qui aMod;at, fbveár , pro-
regar , vísiret, arque defendar omnesfruCtus xki-
rx noitrx hodie, á: omni. renipore.Per Chrisrum 
Dominum nosrrum. Amen, 
Cm^uratío. 
Nubes, dividiré in honorem Dei ,: qui fecTt 
coelum, Sf rerram, mare , & omnía , " qiaas in eh 
sunr, in ejus honorcm,& potenriam sicis divisé, 
& sparsse, & conversa in aquam bonárñ'í & sanc-
tam , ur nobís non nocearis, nec fniftibiis rcfnii 
rosrrae. Per Chrisrum Dominum nosrrum per 
quem hsec omnia, Domine, sempér h ó m créá's'1, 
sanílificas, ) ^ vivificas, ^ benedicís, ÉB Si Pr^" 
tas IJÍ nobis, per ipsum, ^ cum ipso; m St^n 
ipso esr tibí Dcp Parri omniporenrí in unlrate. 
Spirirus Sandi omnís honor, & gloria ? per om-
ma sécula sx¿iilorum„ Amen. ' 
lesus aurem transiens per médium illorum ibac 
In pace , dixit Dominus , ex Basam converrára \ 
cenverram in profundum maris, 
In nomine Parris, & F¡lij,& Spirims Sanftú Am, 
lesus , ^ qui sinc peccaro esr^  vesrrum mitfac 
lapidem.' 
E t dicatur ter Pater noster proptef roverent.Trtn. 
Conjuro vos nubes malas, in nomine Domini 
lesu-Chrisri, j$< qui dedir nobis poresrarem , per 
virrurem, & porenriam suam, cijeire doernon'i» 
per yírrutem $anáac, & individua?Triniraas-, ^ 
' Fa-
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Prarís , t Fiüj ? Spirirus SanáU , t per tea-
tam Mariarri,Matrcm Domlni nostri lesu-Chrls» 
. t i , &pcr bcatam Anna!n,;Matrjem ejusdem Virr 
ginisMaria;, & per sandum Michaélem , PririT 
cipem gloriosisslmuni Miliria: coelesn's , & per 
omnes virtutes Coel-orum,& per omnes Sanftos, 
& San das D,ci, conrcstor, & conjuro vos nubes, 
qnse de mari, vel de térra ad nubes C a l i ascen-
distis , si habeatis alíquam maliriam, aut sagitca? 
potentissimas, aur fiammam , aut fulgura , aut 
-tcmpestatem , non habeatis potestatem , nec l i -
cemiam nol)is malum faciendi, nec lapides jac-
tandí suprá términos , ñeque posiris tollere frucr 
tus', ñeque aves , ñeque beitlas percutere,neque 
aliquod malum 'inferre, per virmtem Domini 
nostri lesu-Ckfistí, qui venturus est, &c. 
Qremus. 
^Omine lesn-Chrisre , Fili Dci viví, qui ín 
hunc rpundum venistl propier peccatores 
de sinu Patris mi, mitrere digneris super nos mi-
scíicordiam tuam. Amen. 
1 Exorcismus. 
] A Djuro vos tempestares, t % P^CS malas 
j f V cum malitia vesrra , per Deum vivum, per 
Deum verum, t per DeumSandum, + quirotiinx 
redemit. & per omnes virtutes ccclorum, utnon 
habeatis potestatem Jadandi malitíam vestram m 
terminis nosrris;pe£ eum,qui in Trlnitare perfec-
sa vivií; & íegnat ia saccuiasícculorura, Aitic-n. 
p n -
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Qremus. 
^Ommt Icsu-Chrisre , qui pro retkmptione 
mundi nasci , & ín carne tua sandissinia 
circuncídi, á ludeís reprobári, á luda proditoíe 
ósculo tradi , & vinculís ligári, sicúr agnus ino-
cens ad vidimam duc i parque ín conspeílu Annie, 
de CaiphíE, Pilatí, 5c Herodis indecenrér offerri , 
& falsis tesiibus aecusari, flagelis ververári, in 
Cruce clavis afligí, ínter latrones depuran, 
lancea vulneran, tu , Domine, per lías sacratissi-
snas pcenas, quas ego índignus Sacerdos íecolo , 
-per Crucem, & Passionem tuain libera nos , 8¿: 
términos nosrros ab ísta rempesrarc, sicut á poe-
nis ínferni larronem tecum crucifíxum liberastí, 
Qui cum Patrc , & Spiritu Sardo v iv i t , & reg-
fiar in szecula sarculorum. Amen. 
ÍXORCISMUS SECUNDUSEX MIST£RIJS 
Saadissimas Trinitatis, & uni-
tatis Peí. 
^EUS ^ in adjutorium meum inrende. 
Domine ad adjuvandum me festina, 
gloria Patri, & Filio , ¿Spir i tui Sand®. 
Sicut erat in principio , & nunc , & semper>& ÍQ 
skcula seccnlorum. Amen. Alleluya* 
Domine, exaudí orationem mcam. 
Bt clamor metas ad te veniat. 
Dominus vobiscum. 
£c cum spiritu ÍHO. 
•-w.-^J -«.Oír;,--- r i i i ~ ; ' / Í I ^ ^ - ^ " RQH 
a5 Jiíanuale EMrefjmwumn " ^ 
Oremus. 
OMniporenssempirerne Dcus, qui in mafes^  rate tua ascendía super Cherubim,& volas 
super pennas vemoruín, sicúc aliquando in frc-
mitu mo ppnis tenehras, latibulum tuum in cir-
cuiru tuo, §¿ tabernaculum tuum fcnebrosam 
aquam in niibíbus aeris. Miserere, miserere nos* 
t r i , piacare, placare, Domine,parce populo ruó, 
5c aerea, quxsumus, discedar malignfras tempes-
tarunijiit sicut justé propeccatisnpstris sfBidio-
nh periculp imminente áffllgimur, irá misericor-
dia rúa perveníente , clementiam senríamus ; etsí 
forsitám opere diabólico híec coscitantur contra 
majesratem mam, qux producir in montíbus fac-
num, & hervam servitud hominum , & adver-
sus naturam ipsam rerra: nasecncia producenrem 
qua libcralissin^ operaris in ómnibus,.arque in 
suorum ChristJ fidelium detrimenrum : intona , 
qusesumusde Coc'o. Altissime, dá contra spiri-
rualem nequitiam vocem ruam , grandinem , & 
carbones ignis: mitre sagirtas tuas, & eam dis-
sipa", fulgura multiplica, & conturba eam ur cog-
noscanr re redosem omnium esse , qui temperas 
rerum vices, mine , & in perpetuum. Amen. 
Sácerdos conversus a'd nubes , dlcat. 
Exorcizo vos, sccleratissimi deemones, qui 
naruraiia frincioía aereas impresiones, ex 
quibus mortaHbus ómnibus diversimodé benefi-
cia operatnr Dcus , au i^ esríí in consummatio-
tieoi nequiua: vestrx c^nvercere, ventos conci- i 
Contra ímmtnenfes fempesfates. 
pntes , vapores congregantes, nubes competen-
tes, & grandines condensantcs, per Deum Pa-
trem omniporentem , ^ per Dpmínnm lesum-
Christum Filium ejus unigenirum , ^ per sanóla 
nomina ejus scilicét Verbmn,Emmanucl,Iesus-X. 
Rex Regnum, Dux ín misericordia, Priraceps pa-
,ds, Vir oriens , Ppminusiustus , Lcgifer, Ma-
gister, Filius , Primogenitus, Unigenitüs, Pucr 
Kobis datus, Mediator , Pontifex , Sacerdos in 
íFternum , Caput Ecclcsiae, Prophera magnus, 
Medicus animarum, Pastor bonus , Angelus tes-
ramenti , Leo de luda , Vitulus saginatus, Ovis 
occisioms, A^nus Dei ; atque per Spiríruni 
Sanftuit» Dominum , & vivifícanteiT)> qui ex Pa-
rre, Filioquc procedit. t Exorcizo vos per glo-
riosam Virgincm MariaiTi,qu^ Vas auri solídunn 
(dicitur , Pclles Salomonis, Lilíu"1 imex spinras , 
Virga de Icssé, Virgula fumi. Fqns signatus,Pu-
teus «quarum , Amida Solf, Pulchrior Luna,& 
Sreüa Maris. Exorcizo vos per omnes illos , in 
quibus Deus mirabilis|&gloriosus apparer, sivé 
in coelestibus Hierarcnijs, sivé terrestribus or-
dinibus, quatenus ¡inceptum opus reh'nquentes, 
grandinera díssolvaris, aubeS destruaris , vapori$ 
dispexgaris, & ventos cohibeatis , per eumdem, 
quixqualcm non haber in manibus , nec in filijs 
Dei simiJcm , &yiv i r , & regnat semper. Amen. 
Oremus. 
Omnipotcns íeteracDeiw, qui Difidis aqnas 
ab 
MantíitJe Exorcistnúrum. 
aqü 's , qui fonres abysi rumpis, & cataratas 
Coeli aperis, qui pluvias, & terr.pesratcs , & to-
nirrna, & fulgara cadere proprer peccata rios-
tra pcrmirtis: fonresquc claudis, & cataradas 
Coeli cohibes : rempestates, & nubes, cundhque 
nobis adversantia destruís: subreni, quassumus, 
nobis fiiijs ruis, & parce in remigando laboran-
tibias , pauperesque in necessitate clamantes rés-
pice , dá nobis, Domine, da nobis pacem , ne fa-
me pereamus : eKandi,& prsesta ut in verbo ruó, 
c/ misericordia rabie? , & pcrsecurio dcemonum 
adversantium destruatur. Per eumdem Domi-
num nosrrum lesum-Christum. Amen. 
Mox extensis m&nihus centra nuhes dkat. 
'Xorcizovcrs ^ nubes. Conjuro , de' vob's 
prscípio # per eum , qui populum Israel 
pracedebat ado-itendeudam viam, per diem la 
columna nubis, per eam , cujus gloria ssepc ap-' 
paruit in nubibus , montemque Synai sex diebus 
nuberexí t , &rabernaculum testimonij opertum 
nube, impJetumesr gloria ejus: per cum, qui 
in vobis posuir arcum foederis sui , & de vobís 
exivit mulrotiés vox ejus, dicens: Hic est Fiiius 
meus dileftus, in quomihi bené coraplacui: sus-
cepistique lesum ab oculis Apostoíorura ascen-
denrem ad Coelum, qui &Invos venictad judí-
candum, Se rap/entur in vobis nubibus coeü ob-
viamChrÍMo beari. 
£rgb per eum j qui hísc, Se aüa mirabilia val-
dé 
Contra imtnínentes tempestates. 29 
Hé operatus est in vobis , praicipio , & con|uro, 
ut nequáquam tempestas ad nocumentum nos-
trum paratas retincat, sed in uniratc san£he ^ 
Crucis j quam contra vos faeio, repente á vobis, 
& atora región» Christianorum auferatis , sine 
lesione alicujus hominis, ñeque terrs, ñeque lo-
ci, ñeque navis : & in nomine Creatoris, & 11 c-
demptoris nostri, nunc ín omni v i ,& Ímpetu ves-
tro cas aíferte , 5c prsecí pitare in exoxís monri-
bus, in cabernís , in loéis aridis, & deserrís, et 
in abysis, in quibus non aratur , ñeque semina-
tur , fice quidpiam colligitur,nequc nomen lesu-
Chrlsti ínvocatur , ñeque nominatur, tit deemo-
nes rabies raaledi£las ibidem spumantes , eos im 
cedant fulgura de coelo; imó in virtute ciusdem 
omnípotentls Dei, & Domini nostri lesu-Chrlsti 
impero, ut fugientes relinquatis nobis pane a , 
& aquam meilifluam, benediítam, & sandarn ad 
irrigando? agros , & nemora , & ?indana? & v i -
ncas, &sylvas , & prata, & oliveta nostra , m 
habeant pan pe res panem , vinum , & oleum,onj^ 
niumque generum fructus in abundantia,& saru-
ritate. Benedicar crgó vos nubes Deus% Parcr , 
Bcnédicat vos ^ Filius. Bcnedicat vos Spiri-
tus >í< Sandus. Circundet vos Dcus ^ Paren 
Circundet vos ^ Filius. Gircundet vos Spirims 
% Sandus. Ante vos sit Deus >*¿ Pater. Ante vos 
sir ^ Filias. Ante vos sit Spiriras i{i Sanítas-Post 
Vos sit j^eusí^ Parcr.Post vossir >^ l:íiius, & post 
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vos sir Spirirus f Sandus. Sandificet tándem 
vos Dcus tPater. Sanftificec vos Dcus t Filiusii 
Sandliñcec vos, & Spiritus \ SmdíúSi Amen. 
Sacerdos aspergat aqua benedióía inmodú n Crucís, 
Cap. 7. Ledio l ibri Apocalipsis beati loánnis 
Apóstol i . Post hoc vidi qüatuor Angeíos stantes 
super quatuor ariguíos tertíE , tenentcs quatuoc 
ventos térra;, ne íiarent super tcrram , ñeque 
sapar mare * ñeque iri u l l á m atborcm. Et vidi 
altcrum An^elum ascendenferrí ab ortu Solis,ha~ 
bentemsignum Dei v i v l , & clarnavít vocc magna 
quatuor Angclis, qu ibUs datum ést riocerc terr^ 
& mari, dícens: Nólíte nocére tetras, Se mari j| 
nequearbojib us , quoadusqué sigaemus serves 
Dei nostri ín frontibus c o r u m . 
Tu autem Domine, miseirere nobis. 
Deo gratias. 
Sequentla Sanííi Evangclij secnndum Mattb. 
Matth. 14. In iiio t e m p e r e : vesperé autem fadef 
so lus ( lesus ) erat ibi , nábiculá autem in medió' 
maris jaílabatur flucíibus: erat enim contrarius 
venttis. Quarta autem vigilia noítis venit ad 
eos ambulans super mare, «5c videntes eum sup©r 
mare ambulantem turbati sunt, dicentes: Quia 
phantasma cst: & pra; timore damaverunt, sta-
tiroque lesus loquurm esc cis, dicens Habete 
fidaciam , ego sum , naJite timere. Respondens 
autem Petrus , d i x í t : Domine, si tu es , Jube me I 
ad te ven i te super aq-ia?,at ipse ait:Yeni. Ec des-
eca-
Contra immínentes ttmpestatts. j t 
ccndens Petrus de^navicula , ambulabat super 
aquam , ut venirct ad Icsum, Videns vero ven-
tum valid«m tíanult: & cum caipisser mcrgi,cla-
mavír, dicens: Domine, salvumnae fac. £ t con-
tinuo lejus extendens manum , aprehendk cum , 
& ait i l l i - Meiícc fidei ,qüare dübítasri? Et cuín 
^sceridisset in naviculam Í cessavk vcnrus. Qui 
autcm in navícula crant , vcnerufit, & adorave-
runrcum dicentes: Verc Filius Dei es» y 
^t. Laas tibí GhristL 
Per Evangélica dida impcdlantüí j tí dissl-
pcntar omnia diaboHca fada. 'Üú Amen. 
Cwjuratio aerls. 
EXorcizo ÍJI te aer. Conjuro , )J( & prccipío per eum,perquem purificarus exriristi,duin 
in formaColumbse superlcsum-Chriscum descen-
deres: & dum ipseraec lesus-Chrístusín aere sa-
per lignum ^< Cmcís levarctur J pér eum , per 
quem sandiíácatus fuistí, diim coitiírantibus An-
gelorum exerciábus, & Beatocum , ad cceios 
ascenderet, 8c per eos , per qüos in te mülrotiés 
apparcntes, pretiosa Domini ñuntiaverunt. Erg® 
per eum, &c. ut suprá*. 
Alia corijúratió atrts. 
OAngelí rartarei, qui inhoc íaligiaiaso acre habiratis decrusi, ubi repercusio radlorum 
Soiis perringere non po'rcst, sed in continua obs-
c u rita ce pcfeoa n res, to nir ai3 ,gr a a d ine«, n abes, í ai-
gura,pruinam,& tempCitates diversas movecrs.Ia 
no-
r 
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nomine Sandissimar Triiaíraris, Parrís , t et 1eU 
l i j , t et Spirkus Sandi, f vos conjuro t fugó 
f er praecipio ,ut rabíes vestras malédidas , tt 
tempesrarss has, sive per nialcficiorum incan-
tationes sint , sive á sola vestra iniquirate, et in-
vidia , sinc aliGujus nocument© , á nobis, et a 
tora regíone Chrisrianorum auferatis, sleüt pül> 
vis , et folia ante faciem venti; et sicut !aniigo,et:' 
stipula , CJLÍSS á vento rapitur: ct eó modo , quo, : 
ascendente lesu Christoad coelosvconfusi, ^faéctl 
pires fagistis, et easprEeipitetis in saxossis mon-
tibus, in cavernis , etlocis aiid's, et desertis , et. 
in abyssis, in qurbüs non ararar, wec íemínatur, 
nec quidpiam colligirur, nec nomén lesu-Chris-
t i invocatur, nec nomínatur, üt rabies vestras 
maledíctas ibidém sptirnanres vos ,'inccdanr ful-
gura de coció. Irnó in virtute ejtisdein omnipo-
tcntis Dei , et Domini nosrri Íesu-Chrisd impe-
ro , u.t fugienres relinquatis nobis ímbrem > ct 
a^uam meliiíiuam benédiíílam , er sandam ad 
rigandos agros, er nemora , erviridaria , er v i -
ncas, er sylvas, et prata,.et olivera nosrrs, ut ba-
bea nt pauperes panem , vinum, et oleum , om-
niumque gencrum fiKidus in abundaratia, & sa-
turirate , et hoc totum prEeciplo srrittissimé , in 
vírrute sanftx obedientias, ac exconiunicatíonís 
ínajoris pocnxlarse sententía:, ac sub poena an-
norum cenrum mille de pecna accidentan, illicó» 
¡ncurrenda casu inob?;dicntiae. 
Cim 
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I Conjuratlo ventorum. 
EXorcizo )$( vos, vencí favoraviles. Conjaro > $ & praídpio )$( per eum , quí producir 
vencum de thcsaurissuis : per cum , qui locustas 
per te levavit |n ^Egypto : per eum , qui ñanes 
vento vehementi, & urenr; tota nofte, vertic ma-í 
re in ñcimi : per eum, quifecit quasi ventura ro-
ris flantem in medio fornacis i be liberavit Aza-
riam , & socios suos: per eum $ cui obediunc ma-* 
re , & venti: per eum, qui cum ascendisset in na-
viculam , cessavit ventuscontrarius, & ía£ta CSE 
tranquilitas magna. Ergo per eum, &c. 
Deindé srquat&ri 
FUgiteergó, nám impero vobis per uniratent essentlze Dei,)J<per ¿equalitatcm p^rsonarutn 
Dei.^per immensitateHí Dei,^per íiuominuta-
biiitatem L)£Í,)J< per incomprehensibilitatem, )J« 
per infínitatem Dei,^(per immutabiliEacem DcU 
per simplicitatcm Dei, per exceiientiam Deí, 
^ per bonitatem Dei , ^  per nocionem Dei , v^ í 
per ineffabilitatem Dd, g | per ciementiam Dei * 
^< per charitatem Dei,^< per amorem Dei,^ípet 
pQtentiam D e i , ^ per sapientiam Dei, per vir-
tutem miraculorum Dei,^( per scicntiam D e i , ^ 
per voluntatem Dei,»^ per iustitiam Dei, ^ pee, 
misericordiam Dei ,^ per spiendorem Dei, ^< §C 
per majestatem Dei,ut rabies vescras,&c.«í sxprj 
Conjur© ^ vos, Angelí nigerrimi, & tugo, 
C per 
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per Incariaationcm Dotniri'í fíosrri Ícsu-Chrlstí ? 
per ad^cntum cjus ,í$< per NativiTarcm cjus, 
>J< per ba; dSmum cjus, per sandum jciunium 
ejus , ^  per prfedícaiíohes, & miracula ejus, )J< 
per columnam, ad qüam fuit ligarus, & flagella-
tus, >h per spincam corónam, clavos, & lanceam 
ejus, >5< per Crucem, & acerbíssimam passionem 
eju?,i$í per testamcntum,in quo Discipulum Ma-
Er i , & Matrem Discípulo Ccmmendavit, per 
emíssíonerhSpiritus ejus, »í< per sepulturam cjus, 
i f l per deseensioncm ejus ad inferos , & cxpolia-
tioncm inferni, t^per Rcsúrredionem santlissí-
mam ejus > f per admirabilem Asccnsíonem 
ejus, per míssionem Spiritus Sandi in Discí-
pulos , ^ pet adventum ejus ín díe judícij, ^ 
üt rabies Ves tras, &c¿ ut stiprá. 
Conjuro vos , Angelí praícipitari , fugo 
f per Annuncíationem, & conceptionem beata; 
Virginís MARIDE , t per Narívltatem , & Praí-
sentationemejiis > t Per •^ssürnPtioncm eÍus su' 
per Choros Angclorum , f per edeiesrem His-
rarchíam superiorem ,media!"n, & inferiorem, f 
per Seraphím cdnsidéranres Deí bonitatem , in 
quibus Deus amar ut Charitas: per Cherubim 
considerantes Deí veritatem , ín quibus Deus 
noscit ut veritas : per Thronos considerantes 
Deí íeqüitatem , in quibus Deus sederut ^ q u i -
tas : t per Dominatlones Angelorum ofrtcía re-
gentes) in quibus Deus óominatur ut Majestas'. 
m 
Contra imminentes tempestates* % ? 
per Príncipatus Popuiorum C-apitibus praísí-
dcnres, in quibus Deus agic uc Prindpatus; ^1 
per Potestates vires doeaionum cocrccntes , in 
quibus D¿ÜS tuctur ut Saíus: ^ per vimites, 
quibus miraculorura operario percinet, in qui-
bus DeUs Operatur ut Virtus:)^ Per Archangeios 
majorum negotiorum operantes j in quibus Üeus 
rcvelat ut Lux ; % per Angelós huraaníE custor 
día solicífosjin quibus Deus mirt i tur Spirans: ^ 
per Apostoiorum sonum , quod in universum ad 
conversionem gentium ex iv i t : ^ per coastan-
fiam /Vla;rtyrum,& pereorurrí sañguincrairt accr-
bissimís passioníbtís fusUín , de quo ornara cst 
sanda Hierusalém : f per fidem, tiospkaiiratem, 
benignirarem, sobríerarem, saníticarem 4 &con.-
tinenciam sanctorum Confessorum : ^ per sane-
tas Viíginks , quai securn oleuai habenres intra-
verunt cura SponsO suo Chfisro ad nupriasf ccx-
lestes:peromneS'Sanftos Del, quorura vitae 
cursus nihil aliud fuinquam unas cum-vigili hos-
te conñiílus, qui guvernaculum fidet uríürér, «Se 
scurum rimoris Dei infarígabllírer renueruni; ira 
ur añebora spei navem plenam ccelesiib'us divT-
tijs , &a2cernis mercibusy m optaro' liccore coi-
loeaverunr. Ut rabies vescras, Qccut suprá. 
HícperaBls^rucem contra tempsstates tenensydk At 
Fugo vos per hocsign'im san¿ta¿ ^ Crucis in 
ftomine Dei Patris; axrermino vos per Cru-
Cem adfíiirabiie signam in aomine Dei j r i . l j : ^ 
Q1 d i -
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dbsipo \Tos pcrCtuccm , signum a^ rcrnae confu* 
sionisvescra:, m nomine Dci Spiritus f San£li: 
disperdo vos pcrCrucem,m quañdes nostra con-
sistir in nomine Patris: fdesrruo vos per Crucem 
torcular, quo sanguís Ciristi exprimitur , in no-
mine Filij tanníhilo vos per GrLíceiiHtriumpbum 
redemptionis nosrrsc in nomine Spirkus t San£ti: 
consumo vos per Crucem clavum Paradisi , in 
nomine Patris: "f confundo vos per Crucem, in 
qua pretium nostrum pependit, & regnum , in 
nomine Fílij; f irrumpo vos per Crucem raor-
sum Sathana;, & Angclorum ejus , in nomine 
Spiritus Sandi: liquefació per Crucem perpe-
tuum Scutum Christianorum in nomine Patrisifj 
persequor vos per Crucem fugatricem diabolo-
rum, in nomine Filij t resolvo vos in aquam 
-per Crucem maledidorum perdltíonem in no» 
mine Spiritus SanCtu t Amen. 
Immediaté Exorcista fieti em genus eum ómnibus 
stantibus , ú nonáúm aquteverit tempestas , dicat 
Llianias sequentes. 
L I T A N I iE. 
KYrie eleyson. Christe eleyson. 
Kyrie eieyson. 
vChrisre auui nos. . 
.Christeexaudi tíos. 
Filij Redemptor mundí 
Deus. Miserere nob. 
Spiritus Sande Deus, 
Miserere nobis. 
Saníla Triniras unuí 
. icer de Coelis Deus, ] Deu^f Miserere nob. 
Miserereíidbis. 1 SaadaMARIA, .©ra 
£ á Sancii 
Contra imm'tnentes tempestates. 
Sanfta Deí Gen'rríx,or. 
Saníte Virgo virginum. 
ora. 
SandíB Michael, ora. 
$an¿le Gabriel, ora. 
Sanftc Raphacl, ora. 
Omncs San£ti Angelí, 







Sande Petre, ora. 
Sarde Paule, ora. 
San de Andrea, ora. 
Sandc Jacobe, ora. 
Sande Joannes, ora. 
SandteThoma, ora. 
Sande lacobe, ora, 
Sande Philipe, ©ra. 
Sande Barrholom£e,ora. 
.Sande Mathsee, ora. 
Sandía; Simón, ora. 
Sand¿ Thada:e, ora. 
Sandíe Mathia, ora, 
Sande Barnaba, ora. 
Saudc Luca? ora. 
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Sande Maree, ora, 
Omnes Sandi Apóstol?, 
& Evangelistaj,orate, 
Omnes Sandi Disdpu--
li Do mi ni, orate. 
Omnes Sandí Innocen-
tes, orare. 
Sande Stephane, orai 
Sande Laurenri, oía. 
sande V k e n n , ora. 
sande Fabian.c, & se-
bastía ne, orat^, 
sand:i Joannes, & Pau-
le» . erart. 
sandiCosma,}^: Darpí^ 
ne, • orare,. 
sandi Gcrvasl j & Pm-
tasí, orate. 
Qmnes sandi M á r t i -
res, . • 'orare, 
j sandp silvesrer, ora. 
sande Gregori;, ©ra. 
sande Ambrosi, ora. 
sande Aog^sfemc, ora. 
sande Hieren y me, .ra. 
sande Martíne, or^. 
sande Nícalas , ora. 
Omnes sandi jP^ótifices 
& Confessores, o-raW 
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Omnes Sanííi D o l o -
res, orare pro nobís; 
Sanfte Aotorn, ora. 
Sande Besedidc, ora. 
Sande Bernarde, ora. 
Sanftc Doininice, ora,. 
Sande Franclsce, ora, 
Omncs Sandi Sacerdo-
tes, & Levitx, orate. 
Omnes Sanfti Monaci, 
& Eremitíe, orare. 
^anC^a María Magdaie-
' ,na, óta; :pro nobís. 
Sanfla Agata, ora. 
Sanda Lucía, ora; 
San£ta Agnes. ora. 
Sanda-áecílía, ora. 
Sanda Catharíná, ora. 
Saníta Ahásratia, ora'. 
Orrínes SanCt^  Vírgí-
nes, & Vídus, oraré,' 
Omncs Sandi, & Sanc-
tae Dei intercedíte 
pro nobís. 
Propitíus esto , parce 
nobis Domine. 
Propítíus esto, exaudí 
nos Domine. 
tAb omni malo , libera 
nos, Dosnine. 
Ab omni peccaro, Jib, 
Ab ir;i tu a, libf 
A subitánea, & impro-
visa morte, líber. 
Ab'ins¡d;|s diaboi!, iib. 
Ab ira, & edio , & om-
' ni mala volürare, lib, 
A spiritu fornicationís, 
V[\ 
A ful gu re, & tempesra-
re, ' :, - lib. 
A morre perpetua, lib. 
Per My&terkim sandae 
Incarnationis tuít,lib. 
Per Advent, ruum, lib. 
Per Nativitatem tuam , 
- bnli : üb. 
Per Baptísm. & Sancb. 
leiunium tuum, líb . 
PerCrucem, & Passio-
-nem ruaca, lib. 
Pér morrem , w sepul-
ruram tuam, lib. 
Per sandam Resurrec-» 
tioncm tuam, lib. 
Per admirabilem Ascé-
sionem tuam, libera-
Per Adventum Spiritus 
Sandi ParacUti, lib. 
Contra imptrnenies tempestates. ^9 
Tn die iudifij, l ib . 
Peccatores , re roga-
musauJinos. 
Ur nab ís parcas, te ro-
ga'Tí'is audi nos. 
Urnobís indulgcas, te 
rogamus audi nos. 
Ur ad verain poeníren-
tiam nos produeere 
digneris, rcrogamns, 
tJtF.ce}esiam tuam Sac-
tam regere, & conser-
vare digneris, te rog. 
tJt Domü Apostolicam 
& omnes Ecclesiasti-
cos Ordines in sanGta 
Reiigvone conservare 
digneris, te rogamac, 
Pt inimicos sandze Ec-
clesise hamiliare dig-




diam donare digneris, 
"te rogamus audi nos. 
V t cüao Populo Chris-
tiano pacem, & uni-
tarem largiri digne-
íis} re rogamuso 
Ut nos metipsos in ruó 
.. san£í:o servicio con-
fortare , & conserva-
re digneris, re rog. 
Ut mentes nostras ad 
coelestia desiderja 
crigas, te rogamus. 
Ut ómnibus benefaclo-
ribus nostris sempi-
terna bona rerr'buas, 
te rogamus,aiKtt nos. 
Ut animas nostras , fta-
mim,propinquorum, 
& benefaílprum nos-
trum ab alterna darn-
nacione erlplasjtc rog, 
Ut fru£tus. xcxtx daré , 
,. & conservare digne-
ris , te rogamus. 
Ut ómnibus fiddibus 
dsfundis réquiem 
serernam donare dig-
neris, te rogamus. 
Ut nos exaudiré digne-
ris, re rogamus. 
Filif Dci, te rogamus. 
Agftus Dci , qui tollís 
peccata nmndi, par-
ce nobis Domine. 
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rAgnus De l , qui toW'ú 
peccata ffiundí. Ex-
audí nos, Domine. 
(Agnus Dei-, quí tollis 
peccata mundí. Mis. 
Chríste,audi nos.Chris-
tc exaudí nos. Kyríe 
eleyson.Chrisre cleyso, 
Kyric eleyso.Paternos-
rer. i/, Er ne nos induz-
cas in tentatíonS. l^.Scd 
libéranos á malo. 
Surgens ExOrcista, estando faefe conversa, ad nu-
bes y Deun? exoret mo lo sequentf . 
Vers. Domine, exaudí orarionem meam, 
Jiesp, Et clamor meus ad te veniar. 
Vers. Disperde illos in virtnre rua-
'lUsp. Et depone eos,protc¿lor meus Domine, 
Oratio. 
rQuemodó O nobilissíma inÉnit?e MajeFtati na^ . 
dug divinf twra divina,omníum entium una cau» 
preduerntur sa, & summé simplex essendi i non 
Fersome. excludens nihíi omínüstríum Persona-
mm pluralíratem, cum sis omnium potentissíma, 
sapientíssima, & óptima 5 potes, seis, & vis ab 
SEtcrno, Patrem alteri SUÍE Majestatis plenítudi 
nem daré ,Filiurn sibi íequalem generans , bul 
cura Patre amoris spirat Spiritum cum eodeé 
Patre-, & Filio fadorem , & creatorem visibi-
Jium omnium , & invisibilinm. QLIÍESO , ne hanc 
rempestatem in diabolicam tentationem indicas, 
sed totíE naiscricordise tuar dignare conspergere, 
Etsicutfecistí mirabíliain terraCham.perseputio-
nern ínALgyptoabhomiRe usque ad pecus, & 
Tfrribilia in niari rubro j íta hos á te malédiftos 
a » 
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Hoerrones expelle á terminis nostrís , rerribií 
confusione in laqueum inrerirús pra:cipíra,ut de-
mergar í l los remprstas aqua;, absorbearqnc pro-
fundum, & urgfnr super eos puceos os suum, pa* 
veanr nomen tuum admirabiie ; fugiant & pro-
ciil recedant, ur nos , & oves pascua; rus , cum 
terminfs nosrris, á diabelica tyranide liberan*, 
exulremus nominisanfto tuo , & in Psalmis j u -
bflemus tibí, dicenres: Benedidus Domínus» qui 
non dedít nos in captionem dentibus corum, sed 
anima nosrra erepta cst de laqueo venantium » 
iaqueus contrirus esr, & nos liberati sumus. Per 
Dominum nostrum Ir-sum-Christunn,qui propria 
vinute diabolum síbi superbum rebeliem calca-
vit & cum codem Parre,& Spiriru Sando , vivít, 
& regnat in imítase inefFabiüs suaí Majestaris 
essentiíB in saecula ssecuíorum. Amen. 
Exorctsmus. 
AUdkc,aspidestariare¡,de quibus diftum csr: Pañis iilius verrerur in fcl áspiduiiKexOrci» 
zo vosírerüm, arque iterüm, cujuscumque ordi-
nís, sive' generis sitis, ignei, aeris, t e r re í , aquél 
subterranei, sivé de majoribu'j, sive de mínori-
bus? qu^tenús nullam moram facientes , ab his 
teeminis, praris, vineis hortis , olivetis, sege-
tibus, qux invadiré temeré prarsumitis , illicó 
renuentes díscedaris, ticque non fraude quacum-
que deposita , omne maleficiorum genus extin-
guaris, 5c p©nltusdissipetis,atque si qua sunr ma-
te-
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tcralia beneficia , complctíssimé extrahríT i?: pej: 
illud nobiilissimum esse, cujnsnihil exrra ípsntn 
esTrnequeenfm quidquam deeoor^re-
Esse Det ritum, aut venrurume5;i,se¿l slmiii toru 
qualís- piíc.scntialftér inanens, soii Deo conve-
s iñ n i t ; David , divino numíne dudo . s'c 
Psal. 99, aliquando áeczmzitfPriásquammont s 
fíerent, aut formar itur terral" orhh,4 
Sáculo, & usqué in saeulum tu es Deus. 
Prscipio tibi luporapiend pr^edam, Se exor-
cizo, ut ab hoc rermiR» recedas , nullam malí-
tiam inferendo T per simplicissimam uniratcm 
D e l , quae nihil haber in se , nisi se ; & unitaris 
creara* similinidincm rerinens , sii úc 
Vnltas illa á nwllo, ullo desecnsu, vclrespeclii 
Dei qua- provenir , & omnis pluraliras ab ipsa 
lis sttl succesivé defioir,sic Deus a nullo csr, 
sed omnia abipso sunr, 
Hujus autem nnitaris divina: memí-
Ephes. 4 . nic Aposto!us dicens: Unm Domínm » 
tina fides , unum baptisma, 
Vnus est ~ Cum imperio astring© te snperbum, 
Deus • & inslpienrem ad obedientiam per ve-
emnium ritatem unius tantvim principij , totiug 
reBor. universi Creato'ris, & Rfiftods , Apos-
Epbes. 4. tolodeclamanre , qui ait : Unvs. Deus, 
& Pater omnium , qui est super omnia. 
Cum non sir bona pluraliras principa-
tíum:ide6 sicut unus solus jDeusprinci-
p é 
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pío crea*vit ccdum , & terram, sic i l l i de ómni-
bus cura sempcr fair. . 
Aiid?re reptilia de qulbus di'dum cst: 
JPs. T03. Illie reptílra, quorum non est nurnerus. 
Ojiare Conjuro vos , ut fugiatis ab hoc loco 
duce Per- cum omní rabie vestra , per ícrernum 
jma í / i - Deum Patrem luminam , que; nccessc 
v¡n<e cst Patrem er.se , ne in ülo generandi 
produ- principium exisrens sit oriosum. Qua-
cantur7; proprcr incfFabíiiréí sempéi'ííenerar,& 
Ps, sic Patcrcsf: in cujns nomine David 
ait -: E-x útero ante Lucifertímgenu? te. 
Fortius ac stri^issimé cotístringo te ad obe-
díentiara per Dcnm , qni (quoniám ínter omnes 
emanationes perfedissima est gencratio ) á Pa-
rre gcneratione emanar: & cum Parer sit omnís 
copiosissim.ns Deuatis , & bonitatis ÍOBS , perso-
na-qnicest Fiiins , aíterna gcneratione 
efiuít ab ipso. Cujus dedamator Isaías 
Isai. 5 3. ait: Generationem e]us quls enarravltl 
Exorcizo te co'ubrum tortuosumjUt 
recedas in eódem instanti á termino nostro per 
Deum Spiritum Sandum , á Parre , Fiüoque per 
modum voluncatis procedentem, ipse namqué 
Spírítus Sandns utriusqueamor esr: Pater ením, 
& Filius diligunt se aniCH:§ ah eís proceácnte ? 
qui Pater non esr, ñeque Filius, nec accídens , 
sed tertia necessario persona , de qua 
August. sanélu* Augustiaitó ^xv.Et ineffahUisqui-
M • 
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damcompíexus Illa Irinit&te nongenítuSiSed Geni-
toris , Gentisque suavitasjngertí largitate perfun-
dens omnes ereatur4s,pro captu earufn. 
Audite, baculi impiorum,Ge quibns 
Isaí. 14. diftnm esr: Contrivlt Dominus bamlum 
imp'wrum. Adjuro vos, uc rclínquatis, 
LeoPap. quod vestrum non e«r,per Sanálissimam 
Tríníratem , Patrem , Filium,& Spiri-
tum sandum , unum Deum Omntpo-f 
tcntem , unius essentia;: & potestaris. 
Rom, 1 i.Quám confitemur: Apostolus cum díxít: 
E x qm omnia, per quetn omnia , & in 
que cmnía. ip si gloria in s acula s acular um. Amen. 
Vestigium Adjuro vos, ianuze renebrosse pervestí-
Irinita- giuiji beaii?simíE Trinitatis in creatis, 
tis relu- &: praserrím anima racionali lucens, 
cet in qua: memoria , inrelledu, & voluntare 
ereath. viger: in memoiia awtem Parer osten-
ditnr, in in-telleCtu Filius, & in volúntate spiritus 
sandus. Et sicút memoriíE , inrelle£lus,8c volun-
tatis una esr anima , irá Parris,& Filij, & spiritus 
sandi una est divinitas, scqualis gloria , coíeterna 
majesras. 
Adjuro vosvirí'isér, & cum magn® imperio, 
ck anarcmatizo a¥ei !"nordentcs,& montes snper-
bM, per trium dlvininarum Personarum seqnaU-
tatem, virtutis in posse, durationis xt tmx , im-
mensiratis, &simillum in Deo possibiüum; esc 
.enini in bearissima Triniiate m ómnibus aíQHÍr 
Utas 
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Iras talis, & tanta , quod ut Sandus Augustíaus 
ait: ncc é$t majus aliquid , vcl dúo , vel omnes , 
quam unusjncc majus aliquid ornes, quam unus; 
nec majus aliquid omnes , quam singuli: per 
hace compello vos cxírc , & anathematizo , ut 
citó exeatis á rtrminis noscris, in nomine Patris, 
& Filij, & Spíritus Sandi. Amen. 
Exorcismus tertius vdidhsimus ex a&ibus vita 
gloriosgVirginis MARltAÍ. 
DHns, )í< in adjutorium meum inrende. Domine, J^ad adjuvandum me ftsdnac 
Gloria Patri , & Filio, & Spiritusan6to. 
Sicut erat in principio, & nunc , & sempér , 5t 
in sécula sseculorum. Amen. Alleluya. 
Domine , exaudí orationem meaoi. 
Ec clamor meusad ce vsniat. 
Dominus vobiscum. 
I t cumspirku tuo. 
Oremus. 
DiBa no- Domine Deus , quí uc chantas amas, 
tabília de ut veritas noscis , ut aequitassedes, ut 
Deo. majesras dominaris, ut Princeps reg-
nas, ut salus medens,& ut lux revelas 7 
delira juventutis peccatoris, & ignorancias ejus 
nennemineris, sed nobis miserícordiam tuant 
con ede.. quam jasré petentibus dáre consuevjs-
t i . Miserícordiam tuaiii, Domine, petimas á t e , 
quía 
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quía nolumus ignem rigare, aqtiam utcre,acrerS 
germinare , vel- tcrram «pirare , nec quislquarri 
contrarían! operanonem suse naturíS fácerc , nec 
causam remotam á tuo natural! effeéiuómíttcre, 
ñeque randem á te , quod sit suaínatutae cdntra-
rium petere. Miserere itaqae, miserere, & hané 
tempesrarcm digneris eripere.Nunquld enim b o -
num tibí videcur , si caiamnieris , & oprimas 
hfc opus manum tuarum , & comiiíümimpio-
rum adiaves? Eccc enim quonianY iám inimici 
tai sonucrunt, & qai oderunt te, exuircrüntca-
putsuper eam , mal>gnaverunt conslliam , & 
cogítaverunt adversascam. Se l tu ] Domine,ira 
furoris turba eos, ut confundanrur, & hinc abire 
festinent, ut cognoscant, quía nomeri tibí Dcus: 
quandóautem sic , proptec caam erga no? cie-
mentiam contusi fuennt fagienr.'Qliis enim re-
sistit tuse voluntad? Nos vero nanc exiütabimus, 
& Jubilabimus tibi. Laudabimus te. Domine , m 
virtucibus tais, & secundum mulrítudinem mag-
nitudinis tus. Laudabimus te in sonó t d b a í i r t 
choro cordis , & órgano , summemus Psaimum, 
dabimus cympanum , Psalterium iucundum cual 
cichara , gloriam dantes nomini sanílo tuo , cui 
• semper fuic, & erit honor, & gloria potesras , & 
iiaperiura , per cuntta semper sécula. Amen. 
Oremus. 
'/sola sperandum «mnium spes, María Regí-
ais 
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tix Codorum , & tribulationum pijssíma conso-
latrix >propter íllas,te prsgcamur angustias, quas 
in acerbíssima passíone , & ignominioso Crucis 
patíbulo dulcissimi Fílij tui sustulisti; quarenus 
nobis subvenías , expeliendo has tempesrates á 
terminis nostris , per fiiium tuum dulcissiraura 
lesum-Christum Domínum nostrum. Amen. 
Postea Exorcista ^fiexis genihus , leget hit antas 
Beata Marta -¡prout sequatur. 
ÍTT Yríe eleyson. V, Christe eleyson. 
Kyrie eleíson. Christe 
audi nos.Christe exaud. 
Pater de Ccelis Deus, 
Miserere nobís. 
Éüij Rcdemptor mundi 
Deus. Miserere nob. 
Spiritus Sánele Deus-
Miserere nobis. 
Sanda Triniras nnus 
Deus* Miserere nob. 
Sandia MARIA, ora-
San£taDeiGenjtrix,ora. 
Sánela Virgo Virg. ora. 








Mater intemerata, ora. 
Mater amabiiis, ora. 
Mater admirabiiis, ora. 
Mater Crcatoris, «ra. 
Mater Salvatorís, ora. 
Virgo prudentisim. ora. 
Virgo veneranda, ora. 
Virgo prsedicanda, ora. 
Virgo potens, ora. 
Virgo cíemeos, ora. 
Virgo íideüs, ora. 
Speculum justítiae, ©ra. 
Sedes Sapientise, ora. 
Causa nostrs Ixút. ora. 
Vas spirimaíe, ora. 
Vas honorabi.'c, ora. 
Vas insigne dev»r. ora* 
Rosa Mystka, ora* 
Turris Davidíca, ora.* 
f uiris Eburr.caj ®ra_ 
Do 
/+8 Mamsle Exofchmoriifn. 
Domus Aurea) ora. peccata mundí, par 
Foederis Arca, ©ra. 
latma Cocli, ora. 
Sreüa matutina^ ora. 
Salus iníinnorum, ora. 
Refagium peccaxoro.or. 
Consolatrix aflict. ora. 
Auxilium Chrisriano-
rum, ota pro nobis. 
Regina Angeioruni. or-
Regina Parriarch. ora. 
Regina Prophet. ora. 
Regina Apoitolor. ora. 
Regina Marcyrum.ora. 
Regina Confessor. ora. 
Regkia Virginum, ora. 
R^ina Sanfítorum orn-
ee nobis Domine. 
Agnus Dei j qui toltis 
•peccafa mundi, exau-
dí nos, Domine. 
Agnus Dei , qui tollis 
psecara mundií mise* 
re nobis. 
Chnste,audi nos.Chris-
te exaudí nos. Kyne 
eleyson.Christe cicy-
son. 
Ora pro nobis Sane* 
ta Dei Genitrix. 
3¿.Utdigni efñciam.&c. 
Í l Domine exaudí ora* 
tionera meam. 
uiim, ora. Et ciamor meus ad 
Agnus Dei , qui toiiis [ te veniar. 
"Ruñe vero Exordsta surgens-, sí ando facíe conver-
sa a d nubes dlcat, 
0 R A T 1 O. 
^Oncede nos fámulos tuos5qua:sumus, Domi-
ne Deus, perpetua mentis, & corporis saní-
tategaudere, & gloriosa beat^ Mariaz sempér 
iVirgínisinterce3SÍone,ápraEsenri iiberari tristitia, 
& scierna perfrui ísetiría. Per Chrktum Domi-
num nostrum. Amen, 
Deus, qui Síüims «Ltin^ Beata; Marise Virgi-
nia 
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niratc foccunda humano generi prasmíapríestirís-
t i ; triubc quaíMimus, »c ipsam pro nobis interce-
deré sentiamus, per qaam meruímas Audorem 
rirse susciperc Dominum nostrum lesum-Chris-
tum , &c. Amen. 
Oraiia. 
OMaria Virgo, quíe conrrlvisti caput serpen-tis, fugatrixdocmonum , & maleficiorum 
dissiparrix, ñeque ha:c crcatura ad imaginem,& 
símilicudinem Filij tui creara, ulteriüs crucierur; 
sucurre, & preces nostras, quas auribus rúa; pie-
raris, & miseric^rdise otferimas, exaudí, ur de-
sideratamsanitatem ruó pro íntervencu obrínear^ 
largiente lesu-Christo Filio ruó crucinxo , reg-
nante in sécula saeculorum. Resp. Amzr, 
Síirgens Exorcista ab oraiione asperget a^un bene-
dióia in modum Crucis, & elehatis oculis, dtcat, 
Sub ruum presidium confugimus,San¿la Def • 
I Genitrix , nostras deprecariones, ne despicías,& 
^ concede, ut, te adjuvante , de hoc superb* hos-
te vidoriam referamus. 
Sequentta Sancil Evangel'j seeunium Lucam. 
Luc. u Exurgens autem María in díebus illís, 
abijtin montana cum festinatione ia 
Civiratcm luda, & intravit in domum Zacaris, 
Scsaluravit Elisabeth. Etfadtumest , ut audívíc 
salutationem Marix Elisabeth, exultavic ínfans 
in útero ejus , 3c repleta est Spiritu Sanóla 
Eiíjábeth, & ixdamavic yoce magna, & dixir; 
m .Be, 
Manu.tk Bxorc'sipúrum. 
li.ned'cla tu inrcr mulleres, & bencdí¿lus fruc* 
tus veí-Kri.vruí: Et undé hoc uiihi, ut veníat Ma-
ter Doaiini mei dd me? £ccé enim , ut fa£la cst 
vos saluraríails tus in auríbus meis, exultavit íit 
gaudío Infcans in i;tcro ireo, & besta , (\\ix crs-
didisr! , quoníam períicieritur ei ca , qua: dicta 
sunt tibí a Domino. Et ait MarLi : Magníficat 
anima mea Da.nidU'H, & exultavit spirirns meus 
in Dcosalutarí meo. Quía respexit humilitarem 
anciílze étíté \ cecé enim ex hoc beatam me dícent 
cmaes generaciones. Q lia fecit milii mag-ia, qai 
pí)rcns est, & sandum nomen ejus. St m;serlcor-
dia ejusá progenie in progeniestimentib seum, 
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit supec-
bos mente cordissui. Deposuir potentes de sede, 
&exaltavit humiles. Exuricntes implevir bonüs, 
& divites dimisit inanes. Suscepit Israel pueram 
suum, recordatus misericordia: suíe.Sicur locurus 
cst ad parres nostros , Abraham , & s^miní ejas 
insaecula. Mansit autem Maria cum illa , qtiasi 
mensibus tribus, & reversa est in domum suam. 
Resp' Laustibi ChrUte. 
Per Evangélica dicta extinguatur omnis vir-
tlis diabólica , omnisque tempestas. 
Exvrcismus. 
Illa Mater Dei intemerata semper Virgo Ma-
l la vos exorcizar, sibiiatores venenorum, & ver-
raes raendaciorum , quam I Oominus omnipo-
renSjia ms, cognico, á volito, possedit in initio 
vía-
r ' . 
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víarum süarum , ancequam quidquain faceret á 
principio , & ab ¿eterno ordinata est ab ípso, & 
anrequam térra ficret: illa crgo ipsa vos , ó vir-
f initatts hosres, exorcizar , ur suo unigénito ilío, & Domino nosiroJesu-Ch.ristoIocam dc-
/ tis , ratitér , quoJ relinquatis tempesratcm isram» 
qua temeré presumiris invádete , ad omne ma-
leficíoruin genus, si necessé fuerit, selventes, ác 
extramiccentes diripiatis. 
illa Mater Dei vos exorcizar draconum 
María dentes, taucesque soetídissímíe , qnx ia 
Virgo m opere sex dierum fmysticé declaratur:-
opere sex videlicét,in luce primadic creara,quia 
dierum ex ea ortus est Sol lustitia; in fírmame-
irsatloms ro secundadle fado: quia est medians 
sígnijicata inrer Angélicas, & humanas, cum An-
fuit. gelis puritatem habens, &" cum homi-
nibus naturam: in aquís tertia die con-
gregatis; quia in ipsa omnis se infandit plenicudo 
gratiíe : in Luna cum Solé, quas ab ispso lumen 
recepit in quarta die; quia splendorem innocen-
t e a Solé Christo accepit: in benedidione crsa-
turis quinta die collocataj quia in semine suo be-
nedicuntur omnes gentes: &; in tetra, ex qua fuir 
homo formatus sexta die; quia ipsa e t térra de 
quá didlum esc : Aperiatur terra}&germinet Sal-
vatorem. 
Illa vos exorcizar blasphcmator.'s saníí'ssimí 
nominis , 6c ii* Cruce sanita iliaqueati, qux or-
2 tana 
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M t r U tum ex semine Abrahas , dara cxtif» 
Virgo pe David, in irr'tio suze Conceptionís 
amnium síne macula traxit; ipsam c nim Dcus 
Atimm inimaculatam elegir , & omni prarscr* 
vita dis- vativa grana prsEclcgít, ideó quidquid 
cursus., circa ipsam gestum esr, torum puntas, 
laudes, torum san¿l¡tas,totiimque graria fuir, 
& ideó post Filium suum ómnibus san¿tior , nec 
in ipsa ulla culpa, vel peccatum fuir. 
Illa vobis suis meritis conrravenir, ó 
Aíiguít. omnium scelcrum immundissima hos-
Cypr. pitia , quaiantiqui serpentis venenosis 
aflatibus non infeda,candoris,& deco-
ris extitit forma, & ideó sicut in prima foemina 
abundavir delidum, ka in ipsa abundavit omnia 
plcninado gratiai. 
Illa vobis auferat malítiam vestram 
August. jaftandí super términos nostros omne 
genus tempestatis,& grandinis,suisquc 
meritis contraveniat, cujus partus extitit salutis 
exordium , &gaudiuinannunsiavir in universo 
mundo, ipsa estenim fíos campí, de qua ortum 
est prcnosumlilínm convalium,per cujus partum 
mutatut natura proropiasrarum , & deletur cul-
pa: ex ea enim ortus est 5ol Justiti^ Chrísnis 
Dcus noster , qui solvens maledidíoncm , dedit 
benedidionem 5 &c confandens mortem , dona-
vk nobis vitam sempiternam. 
/•ÍArla. Ilia vos ftigere decernit, ó fili; perJÁ-
tlo-
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Virgo tionis, qux figurativé declaratnr ¡n 
figuratu throno Sa!omonis,in Virga Aaron flo-
fui t . riela, in cisterna Ioscph,in perra desec-
t i , i n nube Levi , in rubo M . o y s i , in thalamo 
Sponsi, in cypiesso exaltara , in 'oliva pullulan-
re , in thure sestate redolente, i n scala Jacsb, in 
multis alijs. 
Mario. Illa vos,impeniícnfes,atque inobedíen-
Virgo tes peccarores obedíenrix sacerdoralí 
Vrophe- subiugar,de qoa prophxtice' diftum ése 
taftút , Novum faclet Domtnus super terr avit 
fcemina circumdahit vinim. Er alibi : Bccé Virgs 
conctpiet , d^*parht THlum , <& vtsahitur nvmen 
ejus Emmantiel. Et alibi: Vldi in d»mo Domim 
clausam, & dixit Amelus adme: Porta hkc\qfí$m 
vides, non aperietur , <& homo non transibit per 
(dmy quoniam Dsmínus solus intratjÓ" egr sais tur 
per eam, & clausa erit in aternum. 
Illa vos, prsdones pesiiferi, & excosounka-
t i i n puteo i n f e r H ) , exorcizar, qs-va Ternplum Del 
anitnatum dícirur : Domínus Dominij Arca de 
lignís Setim? Sedes timoris Domini; Va? ornarura 
omni lapide pretioso; Fons aquarum viventium Í 
Virgula ñ i m i ex aromatibus Speculum sine ma-
cula ; Vcnter incogiaitus ; Virgo veneranda > 
Mater miscricordiic ; sicút tabernacula Ccdat; 
Lilium i n rransitu aqna: 5 Consolatio dessola-
torum ; Spes mortalium 5 Rcfugium viven-
tium ; Protedio morientiumjAdvocaraompmm. 
D 3 Illa 
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Luc.l$. Illabeari-sima Virgo vos exorcrSat 
cusrodes procorum,& cubicularios Sa-
t h a n j E , ut non habcatis pofesratem expellendi 
malitiam vestram snpcr términos nosrros , cui 
míssusest Angelus Gabriel á Dco in Civirarem 
Galikse , cui nomcn Nazarerh , ur saíurarione 
príemissa insigni , conccptioncm Dcminicam 
nunciaret, dicendo : Eccé concipfes in útero , & 
paries Filium, & vocabis nomen ejus lesum, hic 
crit magnus, & Fílius Altissimi vocabirur, fiec 
autcm istud, Spiriru San ¿lo superveniente , & 
lAltissimi virrute obumbrante. 
Illa v o S j V é s t r a m q u e t e m e r í t e m com-
Luc, 2, temnit, cujus v i rg ina l i s parrns , ut vlrr 
h©noraretur consortío , Joseph, justo 
'áesponsata fuit \ qui cum ipsam in ventre habe-
rc cognovissct, & ignorarer; undé nolens eam 
traduccre , voluit oculrl dimitiere ean-! , sed 
iAngelus Domini apparuir i l l i in somnis, dkens: 
AW// time re fxecipere Maríafn conjugem tuaw.quod 
fnim in ek nfitum esty de Spíritu San¿io ést. 
Illa vos, bajüli adulteríni, Sccerdones cun¿-
tarum iniquitatum , vestramque superbiam cal-
cat, quae cüm se gravídaíii cognovisset, exut-
gens abijt in montana cum festínaTíone in Giví-
tarem Jndae , Sdntravk in 'domum Zacariíe , & 
salutavir Elisabeth, & faüúni esr, ut audivir sa-
lutationem María: Elisabeth, exultavit Infans in 
mero cjus, & repleta CSE Spíritu «ando Hlísa-
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beth,5¿ pxclamav't dicens: Beneaída tu ínter mu-
Iteres, & benedtHus fr u£ius ventris tul, 
Beda. Illa vos, vesrramque pervícaríatn vincit , 
ó Magístrifalsiratls, quíe petijr montana, 
& fesdnavít invisere Elisabeth, non quaM* incré-
dula de oráculo , vel dubia de cxemp!Q,sed ut IÍE-
ta pro voro,reí ¡glosa pro oíicio,typicum pariter 
cxemplum rribuens, quod omnis anima, quas 
verbum Qei mente coticeper't, virtutum statfm 
celsa cacumin;! gressu consce^Jat arnor?s, 
Luc.Zo^ Illa vos , vestrarnque proterbiam mi-
rniilíar, spirirus spurcín'íc , & rustíci 
tartareí, qu;E novemposc conceptíonera dícur-
sis mensíbus, dum rtiedjum silenritim renerer.c' 
omnia . & nos in suo cursa nscdium irer perage-
ret , dum pastores, vigilias no£Hs custodirenr §u« 
per gregem suum , pcperir fiüiim suum primo-
genitum, & pa inis eum invoh l t , & re< l"ravít 
i n presepio, q lía non erar c í ÍOQHS í n d;f. ersorio. 
Augusta lUa vos^  scfrírus.def^r!' e:,!eprost, 8c 
srervaratívVcstram obítiní^onem fmü' 
g i t , per cujas pa£í::im inutamr r^tiira ptotro-
plasroriirn, dcletur cu'paj pía?cistim esc enim in, 
ca ü'ad Evje infoelicicatis clogtum. T quo d'citur: 
dihre varíes fií'iQS': ({yildihvA MR ÍCEt't'a Ooro'-
fij.n Depeífr, Eva enim .luxlr,ista exultavit;Eva la-
chrymas Mana^audimn in veiarre norravít,quia 
illa peccarorem , ista cdídi!: Innocenr?m. 
ÜÍ8Vosrsgirkufi áominati, ubiqué dcrídcndí, 
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vcsrram temeritatem spernir, qníe Virgo arte 
partum,in parru,& posr parrum srcrir,5;icúr enim 
iVerburr,, cum in forma Dei csset, non rapinasn 
arbitratus esr es^ e se arqnalem Deo , sed exinani-
virsemcrípsum, formam serví acciplens, in simi-
jimdinem hominum fi-Qus, & irá cum Dcus 
rsser , fadus cst homo: irá illa, cum Virgo esset, 
xnarer fa£i:a est, & sicür túnc illc non divisir di-
Tinítarem , sic ñeque isra virginitarcm : & sicút 
lile Deus, & homo est, sic ísta virgo , le mater 
existir. 
Luc. 2. Illa vos, spirirus incanrarores, magi, 
& malefici, vestram duririem spernir, 
quse, posquám implcríe sunr dies purgatíonís 
cjus, secundum legem Moysi, cum loseph spon-
80 spsius tulít Filium suum,& Dominnm nosrrum 
lesum-Chrisrum in Hiemsalem, ut sisrerer cum 
Domino , sicür scriptum esr in lege Domini,e]uia 
omne masculinum adaperiens vulvam , sanftum 
Domino vocabirur: & u t darer hosriam secMn-
dum quod didum esr in lege Domini, par rur-
turum , aut dúos pullos columbarum. 
Lúe. 2. Illa vos, spirirus flagenati,& ulcerí-
bus pleni , deleri de societare Bearo; 
íum , vestram pesrilénrem rabiem frangir, qéa 
cum fadus esser lesus annorum duodecim,ascen-
dir ad diem festum Hicrosolymam;consumaroque 
festo, nr rediret, remansirlesus, ipsa ignoran-
te in Hierusalcm i qm tándem cogníco, regres-
sa 
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sa est eum loseph quserens ipsum , & in Tempío 
iRvento, dixit éi: JF//i, quidfechti nobu sic i Eccé 
Patsr tnus, Ó* ego dolentes querehamus teh&- des-
cendit cum ípsIsNazarerh,& erar sabditus iilis. 
illa vosfugere properé facir, ó cultores sui-
•phurisjquíE pro^red!rur,quasiauroraconsurgens, 
valdé mt!lans,filía Sion,tora formosa, & suavis ; 
pulchra ut Luna, cleda ut Sol, terribilis ut cas-
trorum acies ordinara ; quam , qui creavic, rc-
quievirín tabernáculo e-'as , & dixit e i : In Ja-
cob inhabtta. & in Israel hcereditare , & in eleBis 
meis mitte ridices ; 8c sic in Sien firmara est, & 
in Civirare santificara s'militer requievit j & in 
Hierusalem poresras ejus. 
Mag. 3. Illa vos, spirirus superbiíc, aduíario-
dist. 2. nis,& ainbltionis, fugam capere facir; 
quaedum viverer,víatnx fuit secundum 
posse mover?, non secundum posse peccare j irá 
enim nomsolurn Hgarus fonicsfuir, sed exrinftus 
in ípsa, quodnec levi quidém maculare menteni 
• crlmioe potuit;hincsuper omnes emicar Sandos, 
qui, si cum hic viverent ], inrerrogari fuissem : 
Vtrúm sine peccac» essent'i Omnes una voce res-
pondissenr: Si dixerimus, quia psecatura non habe. 
3 musí ipsi nos seducimus-, & veritas in nobis non est-
Jeann. 2. Illa vos, spiritus príesumprionis , & 
jadanrizE, detradionis, & conrumelix; 
exorcizar, quse in Chana GalileíE, ad nuprias, in 
quibusdefecit vinuna, dixit fiiio suo.: Vinun* non 
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habenti ddnde hilnlstús.Quocur/íque dlxermt vb* 
bis.facite: & cum iussu lesus impksserfi sex hy-
tiras lapídeas aqua , ipsam in vinuni convertir, 
qaod cumgusrasset Architriclinus , ait ^vnso: 
Omnis homo prlnmm bonumvinumponit , v¿> ¿ZÍW 
inebrhttl fuerit , ÍÍW /t/, ^ao^ detritus est: tu aU' 
tem servasti bonum vlnum usque adhuc. 
Illa vos, spifhus iracundia:, injurix , & homi-
cídij, ad loca vobis debita, me Ministro, dcúc't 
ó corruptores bona; mentís, quae cum María 
Cleope , & Magdalene iuxta Cruccm ksn Ffi j 
sul stabat, quam ipse vidlsset, aic i l l l : Mulier 
eccé Fillus tmmáQmáé dáxit Discípulo suo loanni: 
Ecíé mater iua,8c ex ilia hora aceepie cam iDis-
cipnlus ín sua. 
Illa vos, spiritus infidelitatis, & apostasííe, 
crudelitatis, & discordia;, exorcízat, & facir re-
linqucrc hanc potestatem , & omne genus gran-
dinib , & tonítmorum , quscum débltum carnís, 
mortc inrervenicnce , exolvisset, assumpra est 
adaethereum thalamura,in quo Rex regnumstcl-
lato sedet solio, undé sicüt olim á Patriarchis 
'• fuit aenigmaribus figurara , á Prophctis didis 
praenuncíata, & ab Evangclistis demonstrara ,sk 
nunc in Ccelis ab Angelis mirifícis laudibus staC 
collaudata. - ú 
lila vos, spiritus curiositatís , dérisíonís , Se 
viruperij, debílirat, & casar concilla vestra , quíE 
siiiúr Ddminusnpster lesusHGkrissu*.,JFiiius ejus 
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ddvocatüs est apud Patrem iErernum , quí etiam 
inre-rpsllarpro nobis gemirlbus inncnnarrabili-
bus, irá mortalium advocara solícita csr: succur-
rit enim mlseris , orat pro Populo, intervenit pro 
Clero, íntcrcedir pro devoto foeminej sexu , Sí-
pro roto hominum genere. 
J i íusVirg . Ulaque tándem, vos spiritus avá-
Maris cum ritííc, frandis, & rapiña;, exorcizar, 
Christo con- o virgínitatís hosres,qua^ nimia con-
commiftan-' formirate cum Domino nosrro lesu-' 
t/am babue- Christo Filio ejus , in actibus Vit* 
•re. sus resplenduir; sicúr enim pr^des-
tinatus fuit Chrlstus í n carne venturas, sic illa 
Christo carnem datura: fíguratus fuit, & pro-
-phetatus Chn'stus;figurata fuit ipsa,& propheta-
t a ; & nunciata fuit Incarnatio Verbi , non cui-
cumqu® Virgini, sed i l i i . 
Illa vos exorcizar omnium scelerum ímmun-
dissima hospicia, In quam Filius Altissimí ingres* 
sus est, quando desccnditde coel is j & sicúr ilic 
conceptus csr in i p sa s í n e peccaro, sic illa gratia 
concepta fule s i ne peccato : & sicüt ílke sanftus 
natus est, sic illa exordia lumpsit san£la. 
Illa vos spiritus hypocrisiíE cbdetatis 5 & ia 
obedientix exorcizar, ó fiiij perditionis, quse na-
to Chrisro, reelinavir ín p r í E s e p i o : & circunci-
sus fuit i n carne ab ipsa sumpta, atque ipso na-
t o inveñitur á Pastoribus,ubi «tías» comraora-
lUa 
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Illa ros , vestramque superbiam calcar , S 
eonversatores infidelium , cujus Filius in ejus 
gremio á Magís fuír invenrus, &" adorams , in 
iEgypro ab ipsa delarus, & inrcr Dolores dis-
purans in Templum invenrus. 
lila vos, spirirus sacriíegij, raprus, sodomía:, 
& besrialíraris , vesrram prorerviam rincír, cui 
subdirus erar Filius ín Nazarerh:&: ipsa anuenre, 
vinum ex aqoa feccrar in China, & patienti 
Chrisro compatiebarur. 
illa vos , splritus scandalí , inquierudinís , & 
tripudi vesrram remerirarem asperñir, ó serpcn-
tes superad, quje srabar juxra Crucem, penden-
te in Cruce Chrisro: ex qua cum loquererur , 
Se ipsi loquebarur , & cui enm lancea pedus fi-
gererur, compassionis gladio cor ejus ferieba-
tur. 
Illa vos, spimus derraftíon's, & infdmize, su-
surraríonisque , exrerminar, qua? slcür, morruo 
Chrisro, cotpus ejus non divir corruprionem, 
sic ipsius m'orruae cor pus n0n cognovis incinera-
tionem : &sicur Chrisri corpus á quíerenribus 
in sepulchro non invenirur , síc dcfiin£ta ipsá 
ipsias qtmitum minimé esr repertum : arque si-
cut Chrisrus resurrexír, sic & illa pié credirur, 
jam consurrexísse. 
lllaqucrandemad loca vobis debira me M ' -
nisrro, deijdr,ó spirirus vaniraríss,perrinacííe,5r. 
vagarionis, q^x sicut Christi magnificentia su-
per 
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per coelos esc elevata,irá exaltara cst super Cho-
ras Angelorum ad coclcstia regna. Et sícut ilic 
interpellat pro nobís gemitibus inenarrabilibus, 
sie illa pro nobis exorat: ille Patrcna deprecatur, 
haec ipsum Fiiium: Ule ostendit vulnera , hxc 
ubera. 
lllaque ros exorcizar , egoque cum illa prae-
cipio vobis, ut hinc discedere festinetisí non iae-
tando nequitiam vestram super campos , & tér-
minos nostros , sed liberos relinquatis ab omni 
tempestare, grandine, 6¿ tonitruis , in nomine 
lesu-Christi, cuntes ad loca vobís á Deo parara, 
scilicec ad loca árida, invia, sterilia, & inhabka-
bilia, ubi nec crcatura aliqua rationalis apsaret 
nec vescigia videntur , semper virgini obedien-
do, & Filio suo, qui porest vos destruerc , & 
rezedifiearc , & cum Parre, & Spiricu Sando vi-
vir , & regnat in saecula saeculorurn. Amen. 
Conjuro vos, ceterrimi inferni diaboli , 8¿ 
animarum raptores , per coronadonem Virginis 
! M á ú x , q u x ÍUÍPcoronara duodecim privilegijs > 
scilicec cíecorum illuminatione , íapsarum efe-
varione , surdorum purgarionc; afílldoram con-
solatione, desolarorum adjuvarione, ne in adver-
sis roboratione , indurarorum molllficationc, viae 
saluris , demonstracione , in hora mbrtls subveu-
tione, dce.nonuai fugacione, contra ignena Par-
garorii retrígeracione , sua prtesentia laadci» 
ommuai beacorum isetificationej &deícfí:at¡one. 
Con-
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Conjuro vos >£< insidiantes áspides, & male-
diélíco!ubres, de nostra salare dolences , per t r i -
piicem coronam Virgínis M AEli^E: sicuri ímpe. 
ratores, níplici corona , férrea, argéntea, ¿k áu-
rea coronantur, síc Imperatrix M AÍUA corona-
ra fuir corona férrea, in signum fortitudinis, 
qaia caput antiqui serpentis c©nrrivic : corona 
argéntea in signum puriratis , quia nihil cando-
lis, nihii spiendoris, nihil luminis,qu»d non res-
piendeat in Virgine M A R I A : corona áurea, in 
signum superioritatis, & sufñeientlíe, quia tan-
ta esc MABJ/E perfedio, quod veré digna fuit 
csse Domina monarchise totius mundi. 
Conjuro vos pabuia mortis, & peccati fomi-
tes, per MARÍAM coc'o crystaíino assimüatam, 
in quo sunr aqua:, ques sup^r ccelos sunr,in mo-
dum crystaiii solidaize : sic cogita! iones, & af-
feclioncs humaníE in M A L I A fuerant soiidze: in 
buno confirmara:. 
Conjuro vos , tcmerarij , & calidi serpenres 
de nostra damnatione s o i i c i t i , p e r M A RIA Ai, q u 
dicirur Coelum Empyreum propter inefíabilem 
cJaritatcm , quia toca lucet; & splendoríbus ple-
na esc, ¿v sicüt nullus locas est majoris capacita-
tis Coelo Hmpyreo , sic M A R I A fuir tantac hu-
militaris ^charitacis capax , uc habiratio Deí 
facía sic , & Deurn in útero sao portaveric, & 
super omne« creaturas materiales , racionales, &• 
inceUe¿tuales coiloeata sic. 
Cotí 
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Conjuro vos, scabiosze, & fremcnrcs bestia», 
fit ab hisrtrminís recedatis, & fligíat's per Ma-
riam montem supernae grat i^ ,^ armarium om-
niuin divitianim sapientiíe , & sciennoe Deí. 
Fugo vos, fontes cundorum vitiorum, & ma-
lorum , per Mariam principiumnosrri araorls, & 
tecuperatricem perditi Orbis. 
Praccipito vos, nefari, & spurcissimi spir¡rus, 
poena seterna praicipitati in barathmm per Ma-
riam sagittam contra te serpentera anu'qaum , 
& ab aeterna morte vivificatrícem. 
Disperdo vos , divinas Majestatis rebeles, & 
superbia tímidi, per Mariam pontem pericaiosi 
hujus mundaní fiumiais , & portinariam Para-
dysi. 
Conjuro vos, apostarse , & ícternas maledíc-
tlonis filij, ur ab his terminis fugam paretis , per 
Mariam lignmn vux plantatum in medio Para-
dysi , príeferensbenedidum frucum , & per lp-
s:im Mariam areum fcederis sempitcrni,posituni 
in nubibns coeli , ne interficiatur omnts caro. 
PvcceJireergó; & fugite , quia datum cst vobiá 
lesístcre aeternse Majestad, & quantó tardlus ob-
temperabitis, tanto majus suplicium vobis cres-
cit : díte locum , malcdidi, & exite ab his rcr-
mífiis , in nomine Sandissimae Trinitatis, euntes 
ad loca.a Deo vobis parata. Amen. 
Conjuro^ vus, lupi rapaces rapienres prs-
dam , per Mariam, qu» fuit Macer iramacuiata, 
Ma-
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Mater incorrupta, Marer intaíla , Mater Deí 
unigeniti Domini regis omnium Salvatoris, 5c 
Redemptoris omnium , quam Dei Conceptus 
non turbat, parrus non confundir audirus, quia 
yirginitas , quidquid esr hlimani pudoris, excu-
sar tibí cst inrerpres Angelus, fidcs prónuba,dis-
pensario casritas, donatio virtus , Index conscien-
tia , causa Deus , conceptio integritas, virginitas 
partus , & Virgo Matsr. 
Conjuro >J< vos, tenebrarum rectores, plcní 
spurcinia, dolo, & falsitare , per assumptionem 
Beatas Mariae,qúaÉ fuit vobisdoeinonibusrerribi-
lis , quia ab hio caliginoso acre , in quo habica-
bitis , penitus aufugisris á rám terribiü socierate 
perterriti, vulnerati á tám incffabiii iucunditate 
cxcecati a tám mirabili claritate , trcmefadi á 
tara terribilipotestate , nám fada sunt tonitrua, 
voces , & eftcdus , & lamematkmes doemonum 
in ipsa gloriosa Assumprione Vk^inis , quia tan-
quam toni[ruin,& fulmeB percusic Maria sedara 
dcsmoniorum maledi£iam. 
Conjuro Í5< vos, obstinatx nnusc» malcdiáas 
exterminantes oleum suavitatis, qui statis , & 
resistitis,cum sciatis Christum perderé vires ves-
tías , per ipsam coronationem Maria: ; fuit enim 
amida , & coronara triplici Solé; amoris, scíliciet 
spicndoris , & fulgorisj & duodecim Stellis: naui 
Serkphim miraatur , §c laudant in Maria chari-
tatcni rám succcniam j á i Cheiubiiu sapientiara 
tátn 
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tam profurí.iam} Tront potestatem , 6c quietem 
ín ea sic tranquilam 5 & Dominationes tantam 
MariíE super x\ngelos príeeimnentiam extollunt; 
Virtutes de efficatia miraculorum Virginis; 5c 
Petestaces de tanta super doemones potencia 
mirancur ; Principatus laudanc providentiam 
Mariíe de ómnibus regnis ; Archangeli ejusdili-
gentiam de ómnibus locis > Angelí tantam Ma-i 
r is de ómnibus, & singulis hominibus custo* 
diam > 8c Martyres in tribulatione ejus cons-
tanciam magnificant j Confessorcs de tanta Vi r -
ginis sobrietate , & tcmperantia > Virgines ver6 
de tanta ipsius puritate , & mundicia mirancur; 
immó omnes Angelí , & Beaci ipsi Marías Vi rg i -
ní famuiantur, tamquám sax Imperarrící, An-
gelorura Choris est circundara, Archangelorum 
vallara turmís , Thronorum hinc indé conscp-
ta jubilacionibus , Dominacionum circumcinc-
»ta tripudíjs 7 Princlpatuum circumsepca obse-
\ quijs, Potcstatura amplexaca píausíbus, Vir tu-
tum gyrara honoribus , Cherubím círcunscan-
tiaca hymniSjSeraphim undíquécircumfusa inef-
fabílibus cancícis, Apostolorum spiendidissimus 
ordo íneffabíli laude íllam excollic, Marryrum 
exercitus supplicat Domina sux , Confessorum 
innumerabilis multitudo incessabile (el personat 
canticum ; per omrúa suprá díóta fortlús vobis 
prgecípio , ut recedatís á terminis noscrisj, in no-
wine PatríS; & F i l i j , & Spiritus Sancti. Amen. 
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ncxia animalia , vermes, mures, serpentes, bru-
chum , erucam , & aliaqu^cumque agros , vel 
aquas extraordinarie inficicntia , & 
comimpcntia. 
Exorcista vsniens ad locum infe¿ium indutus aA 
mínimum stola^qua in gmnihus adjurationihus uti 
debet, asperget ¿qua benedíóia ehcum clrca^vel sí-
cumdum h ú exigtntiam. Deinde signans se sigm 
Qrucu, dhet. Vers. Adiutorium nosirum ín no-
mine D©mini. Resp. Qui feck Coelum , & 
terram. 
Subjunget clara voce ,fiexisgenibus, si comim-
iitas locipermtttat , Litanias Sanóiorum cum ora~ 
tionibus , ut suprá habentur fol. ^6, cum seeftieHtij 
bus oratiombus, 
Oremus. 
DE U S refugium nosrrum, & virtus adesto pijs Eccksiíe tu^eprecibus Au.dor ípse pie- ^  
tatis , &praesta, ut quod fideliter pedmus,cffica-
citér consequamur. Per Dominum , &c» Resp. 
Ameñ. 
Oremus, 
ALoco ísto, quícsumus, Domine, spiritale ne-qiiiíi^, & noxia queque recedanc, & as-
rcaítim potestatum maJignitas , ur pr^sentibus 
subsidijs^ufficienter adjud , sciiipiierna fiducia ' 
Uüs p*remüs. Per Dominum, &c. 
Resp. Amen. 0re 
'(Sontra ímrmnentes tempestaret, 6% 
Oremns. 
PReces nostras, quaesumus, Domine, clemcn-ter exaudí, ut qui juste pro peccaris hanc 
serumnam patimur, pro tui nosninis gloria , ab 
eadem miserícorditer liberemur : ut procül tua 
potencia expulsa híec noxia anímalia nulli de'coáh 
tero noceant, & hos agros, tertas,aquas, in tran-
quilitate , & quiete dimittant, quatenus ex eís 
provenientia tuse majescati deserviant, & nostras 
necesskati, absque nocumento subveniant. Pee 
Dominum, &c. Amen. 
Bxurgem exarcísta ab 'eratlons, ver sus agros, vel 
aquam , leget sequentía. í 
'ApocaL9. Leítio Apocalipsis Beati loannís 
Apostolú j¡ 
ET quintus Angelus tuba cecMt,&vidi StdÉ íam decoello ceddisse in Terram,Scdata cst 
ci elavis putei abyssi,& appcruit puteum abyssi: 
& ascenditfumus putei ficut fumus fornacis mag-
na;, & obscuratus esc Sol , & acr de fumo putei j 
& de fumo putei exierunt locustae in terram , & 
data est de illis potestas, sicuc habent potestatem 
scorpiones tcrra':& prasceptum esc illis, ne lazde-
rant fecnum terrse , ñeque omne viride, ñeque 
oaincm arborem nisitantum hominis ^ui non ha-
bent signiim Dei in frontibus suis. T u autem 
Domine, &c. { 
; E 2 Se* 
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Sequentía sancli Evangeü ^ecundum Lucam. 
. ; Cap. n , 
IN illo tempore, tíixk lesus Discipulis suis: Pedte, & dabkur vobis)quaenre,& iavcnietis, 
pulsare, & apcrierur vobis. Omais cnim qui pe-
tic , accipk , & qui quaerk , invenir, & pulsantí 
apperietup. Quis autem patrem ¿ex vobis petic 
pancm, nunqoíd lapidem dabit ilíi? Aut si petie-
rit ovum , nunquid porriget ci scorpionem ? Si 
ergo vos , cum sitismaii , nostis bona data darc 
filijs vcsrtis: quanto magis Patcr vestcr de coelo 
dabit spirirt'm bonum petentibus se? Resp. Laus 
t i b i , Christe. | Per Evangélica di£ta deleantur 
nostra deli£la. Resp. Amen. / 
E x Psalm. 45. 
.EUS deorum Dominus iocutus «st, & vo-
cavit terrara. 
A Soiisortu usque ad occasum , ex Sion species 
decoris ejus : Deus manifesté venlet, Deus 
noster , & non silcbic. 
Audi popule mcus, & loquar, Israel ,¿k tcstifi-< 
cabor t i b i : Deus, Dcus tuus ego sum. 
Kon in sacrificios tilis arguam te holocausta au-
tem tua in cpnspedü me© sunt semper. 
Non accípiam de domo tua vitales , ñeque de 
gregibus mis hircos. 
Quoniam mese sunt ownes fcrce sylvatum , ju-
menta in montibus , & bovcs. 
Cog-
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Cognovi omnia vóiatilia coeli , & pulchrimdo 
agri mecum cst. 
Sí esuríero , non dicam t ib í ; meus est enim Or-
bis rerrse, & plcnitudo ejus. 
Numquid manducabo carnes tauroram ? Aut 
sanguínem hircorum porabo? 
Immola Dsosacnficium laudis , & rcdde Altis-
simo vota rúa. 
Et invócame in díe tribulationis , eruam te , & 
honorificabls me, 
Magnus Domini-s noster , & magna virtus ejus, 
& sapientÍÉe ejus non est numerus, 
Snscipiens mansuetos Dominas , humilians 2u-
tem peccatores usque ad terram. 
Prcecinire Domino in confessione , psallite Be» 
nostro ínclthara. 
Quí operit cceluiii'nubibus , Se parat térras fiplu-
viam. 
Qui producít ín montibus foenum , & herbam 
serviruti honiinum. 
Quidat iumentis escam ipsorum , 65 pullis cor-
vormn ínvocantibus eum. 
Gloria ^arrr Se Filio , & Spiritui sanOo. 
íiieur er.!tia prtncioo, & nunc, 5£Lscniper, & ín 
; saícüía sasculorum Amen. 
Exoreismus. 
•J^Xorci^o, & adiuro vos pestíferos vermesjper 
j Deum Parrcm omnipoientem,»^ & per íc-
E ^ % Slítn 
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sum Chrístum Filium eius Dominum nostrum 
per Spiritum , sandum ffc ab utroque proccdcn-
tem, út confesdm recedatis ab his campis^gris, 
pratis, hortis , vineís, aquis, si Dei providen-
íiaadhúc vobis víram indulgear, nec amplios 
aneis habítctis , sed ad illa , ac ralla loca tran-
seatls, ubi nullís Deí servís wocer* possitis. Vo-
fois, si per malefícium diaboUcum hic esris, pro 
parte diviníE Maiestatis, totius Curias coelestis , 
necnon Eclesiae hic adhüc militantes, impero , 
ut deficíatis in vobis ipsis, ac decrcscatis qua-
tenüs reliqux de vobís nullas reperiantur , nisi 
ad gloriam Dei , & ad usum , & salutem huma-
líam conducibílcs: quod prasstare dígnetur, quí 
iVenturus est iudicafc vivos , &raortuos, 6c S2e-
culum per ignem. 
Resp. Amen. 
Alias Exorclsmus. 
f A DJuro vos doemones, pe? DeumFatrem om~ 
j r \ nipotentem , qui indeserto per quadragin-
la anuos fatiavit fiíios Israel manna, & ex perra 
aquam eduxtt eisab bibendum , ut statum abhís 
agris, campis, vincis, pratis, hortis, aquis, omnc, 
quod noxium est amoveatis.Adiurovos animalia, 
éc quíE cumque per malefidtim diaboli noxia et-
tíshominibus, 6c bouis eorum,per Deum Patrem 
omnipotentcm, &per Fillum eius , & per Spirí-
tum sanftum Paraclitum ut hinc discedatis, & 
nocere dcfinatis graminibus, frugibus piscibus, 
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l^exprimantur, qua mcumentum patiuntur) & dis-
sipcmini, & omnis virtus , & potcsras nocendi 
vobis adimátur , 5c interimat vos dextera Deí 
omniporentis per invocarionem nominis sui , & 
per passíonem , & mortem Jesa-Chrlsti FiHj su', 
& per merita beatissimíe Vírginis Mariíe, Scos-n-
B í u m Sandorum , 6c Sandarum coeíestís Curise, 
Amen. 
OrAttoproprta super aquás infeñas. 
DOmine Jcsu-Christe. qui Jordanís flumen benedixisti, & In codem baptizarus aquas 
mundasti, ur elemenrum salubre efficerentur iri 
remissionem peccatorura, has quoque aquas be-
nedicerc , santificare, & parificare digneris, ut 
nihil iti his noxium , nihil pesrilens rcmaneat, 
níhil inficiens, aut corrumpcns,scdmunda omnia 
efficiantur, &salubria : quatenus , qux.ad usum 
humaRum ex ijs , reí in ijs creara sunr , cum 
promorione glorix suas, viraequc nosirx , & sa-
niraris sumanrur. Qui vivis, & regnas cum De® 
Parre in unirare Spiritus Sanfti Dcus , per om-
nia saecula síeculorum, Resp. Amen. 
Demdé ¿sperget, utsupra, aqua henedtBa. Possuni 
ttiam hine,deindéponi, & infigifálma, seu 
rami beneiióii ak Mcclesia, 
E 4 EXOFv 
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EXORCISMUS EFFICACISSIMUS CON-
tra locustas, & alia anímalia nociva 
fm¿&biis térras. 
COlleflus ex Manuall Ecclesia: & ex gravtssl mis Authoribus , ut sunt Dominus Christe-
fhorus Valtodanus , Episcopus Palentinus , in suo 
traBatu locustarumfo!. 3 5. Maximílianus ab Ey~ 
watem 7,, part.fol. 299. Quiñones in fine sul trac-
tatus locustarum,Hyeronim. Mengo de eversionibus 
'dcemonuniy exorc, 17. in fine loannes Frmciscus 
Lee in Ihesauro fori Ecclesiast. 4. p. de locustis , 
& bruchis-t num. ¿^.i.Magister Andraas Salazar in 
vita S. Gregorij Episc. Hestiensisl, cap. i § . cum 
ordine, qm de illis debemus uti > & ex alijs muí-
tis. 
Sacerdos prius dlcat Missam Sexagésima cum 
eommemoratione SanSii Gregorij Episcepi Hastien-
sis , aut tantummodó Missam e^ usdem SanBi sine 
nlla c$mmemoratione: & postea cum Sacerdos acces' 
serit dd hereditatem , vineam , aut terminum, ubi 
fuerit simllis pestilentia , indutus superpeUi» 
ees , Ó" stola 3ferendo Grueem, Ó" aquam benedie-
taw , dicat sequentia. 
Adiuroríum nostrutn ín npmín? Dominí. 
JRf/p. Qui fecit Coelum,rerram. 
Vers. Sil nomen Domini benedidum. 
Mesp. Exhoc nunc, 5c usque iasxculum. 
V%rs, 
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Vers. Benedicamus Patrcm, & Fiiíum cum Sanc-
to Spirítu. 
Resp. Laudemus, & supercxalte/nus eura in Bas-
cula. 
Fw.Benediílusest Dominus in firmamento coelí, 
Resp. Laudabiiis, 5c gloriosus, & supcr exaíta-
tus in sascula. 
Vers. Orate pro nobis,Sandc AHgustínc)&: Sane-
te Gregori. 
Resp.Vt digní efficiamur promissíonibas Christi. 
Vers. Benedlcat, 8c custodiar segcres istas ( vel 
frudus isros, vel vencas , aut hortos) omnip©-
tcns, & misericors Dominus. 
Resp. Amen, 
Vers. Domine exaudí orationem meam. 
Resp. Er clamor meus ad te veniat. 
Vers. Dominus vobiscum. 
Resp. Ec cum spiriru tuo. 
Oremus. 
TE, Domine, pctimus, & rogamus, ut híec sc-getum,frudum,oIearum,leguminum,& hér-
barum semfha oculis ruis serenis aspicias ; sicut 
enim testatus est Moysi fámulo tuo in tcrra 
Egypri, dieens: Dicfilijs Israel,cum ingressifae-
rint terram promissionis , quam eis Dominus 
I^eusdatnrus «st, primitias frugum suarum offc-
rant Sacerdetibus, ^crunt benediálíEi ita,& ñas 
©ra-
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•ramus, Domine , auxilium misericordia tux stt. 
per hxc semina, ex quibus fradus de terra sus-
cipcrc speramus , ut non grando uila succidat, 
non turbo tempestatis detruncet, non aquarura 
Inundarlo abducat, non aeris immutatio exter-
minet, non locustarum , neque aliorum anima-
lium corrosio noccat , scd tua san£ia bene- >%i 
diSione muniia , frudifera , & superabundanria 
proptcr animarum , & corporum husnanoruoi 
ütil'tarem , & usum ad plenissimam maturita-
tem perducere dlgneris. Per Cbristum Doml« 
f.um nostrtmi. Amen. 
Asperguatur agua benedicta. 1 
O R E M U S. 
|Ominc Deus, qm creasri hominem ad ima-
ginem , dc similirudinemtuam,clementlani 
main supliciter exoramus, ut hunc fruftum , 
qucm ad ttsum generis humani nasci fccisti, ma 
benediftione perpetua benedícas , >¡< ur germi-
nst supcr rerram, florear, frondeat, & ad fruc-
mm mamritaris perveniar , qnatenüs de to tibí 
sup'icircr , & humillitér famulí rui acceprum sa-» 
crifioium , grataraque obiationem valeant oífer-
re in conspedu tno , & de reliqno vitam suam 
amrire ad laüdem , & gloriam sandissimi nomí-
nis tuL Non seminet su per eum hestis anti-
qiins semina sua, non cizanía, non turbet eum 
W0 
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alíquod malum non calor siccet, non tempestas 
conturbet, necgrando conterat, ñeque vcntus 
exurat, nec ccrugo , aut tinca dem»!iatnr,non lo-
custa mordeat, ñeque animal aliad quodcumque 
inficiat, sed sub tua proteftionc eum pluvia op-
portnna , saltitaris , & congrua irtoret , refrigc-
rcr,& nutriar,et usque ad complementum in ma-
nas laborantlum prospere, & cum salute perdu-
cat. PerChristum Dominumnostrum. Amen. 
Bxorcismus. 
E^Xorcizo vos pestilentes locustas, & alia aní-j malí a ptxdijs, & frudibus nociva, per Pa-
trem ^ternum , qui odorem vidimas delidli sui 
Filij, & fumum odoratus cst, & per misteriuni 
illius sacratissima: Coena; á Christo vespere faftac 
cum Discipulis sais,qua i o passione ipsmsChrís-* 
t i , qnando ipse verusS©! adocasum ptoperabat, 
refeftio seterna ómnibus Fidel ¡bus pra^parata fu-
r it, & per signa amoris Christi in Disdpulis,quo-
niam relidurus eos, maiorem eis demonstravít 
amorem 5 & hocest, qnod dicit Cum diiexisser 
suos, qui erant in mando, infinem dilexit eos, 
finís enim legis Chrístus, qaod est infinem , hoc 
est, /V/ Christum^m et ipsi de hoc mundo ad suurn 
caput dile¿ii»ne transirent. 
EXorcizo vos per humiliratem lesu-Christ! qui licet á Deo exierit,St Deus sit,& perge-
ret ad Dem,tamen ut universum conculcaret tu-
mo-
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tumorém , pedes Discipulorum lavit, & terstr. 
Exorcizo vos per Chnsmm, quí responderé 
nolluítPilaro inrerrogantí, nec crimen düuens 
dimicrcretur á Preside , & Crucis utiliras differ-
rccur. Er per constantiam Chrisri, nám dignuni 
PríEsidi videbatur magno míraculo, pr exhibí-
tus Chrisrus ad crimínale judicium , imperrur-
babilis staret anrc mortem , quze apud omnes 
homines terribilis íesrimatur. 
Exorcizo vos per eum , cujus mors illumí-
navit mortis tenebras, & infernorum obscura 
coilustrans, morris spoüa dcrraxit. O mors,undé 
jnortui reviviscunt! Quid isto sanguine mundiu-s? 
Quid isto vultaere saíubrius ? Quid ista mortq 
UitlÜUS? 
Exorcizo vos pe? lesum Chrisrum, quí', licet 
"Dorninus sk totius mundí, in vifia domum non 
habuit, & postmorrem in alisno sepulchro re-
conditur in terris, quia pro aüorum mor-isbatur 
salute, & tamen sedes ejus Enancbat in coelis. 
Exorcizo vos per Ícsum-Christum , quí in 
presentí sasculo manet cum eledis, eos protegen-
do , & pcst finem cum eis manebir, eos remune-
dando 5 ipse enim, qui ascendit ad coeIos,non de-
serit adoptaros , & ipse deorsum conforrat ad 
pacientiam, ¿«fus gíbriae participes nos fack 
ipse Christus Rex gloria:, qui esr benedí£tus in 
sascula: per omnia sunrá dida vobis mando . ut 
omni temporc confestim rcccdatis ab agrr-
caá-
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eampis, vineis, prsedijs, & possesionit is hujus 
^ rerrx , nec ullorempore in eis habitetis, sed ad 
ea loca transeatis in quibus nemini nocere pos-
skis, & pro parte omnipotentis Dei, 5c totius 
Cunas coelestis , & Ecclesias sandíE Dei , vobis 
maledico, ut quocumquc fuerítis , skis maledio 
tíE , quatenus de vobis reliquias nullo in loco in-
vcnianrur , quod prassrare dignecur , qui ventu-
ras est iudicare vivos, & mortuos , & saecuium 
perignem. 
Oremus, 
DEUS , qui contrJrorum non despicis gemí-tum, & moerentium non spernís affedumj 
adesto supplicarionibus nostrÍ8,quas tibi pr© pes-
te iocustatum effundimus , nosque clementer 
cxaudi: ut quídquid contra nos diabólica, atque 
humana; moliunrur adyetsitatcs, ad nihilíim re-
llgatiir , & consilio tu± pietatisalliditur, quate-
ilíús nullis advcrskatibus IÍESÍ , sed de omni ta-
bulado ne, & angustia , erepti, líeti in Ecclesia 
I tua gratías referamus. Per Dominum nostrmn. 
R¿sp. Amen, 
, Oremus. 
T r ^ H U S . qui ad salurem humani gcneris raaxi-
J L / ma quarque Sacramenta in aquarum subs-
tantia condidlsti: adesto propitiusinvocatíoníbus 
^ nosiris, & demento huic multimodis purifica-
cionibus príeparato virtutcm tu« bcnediftionis 
in-
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infunc a c crcatura tua ista myi.icrijs tuís ser 
viens , ad abijciendos doemones , morbosqu 
f ellcndos, diviníE gracias sumac efteftiiEnjUt quid 
^uid in agris , vel vineis , vel hortis, vel seget/ 
bus Eidclium tuorum hxc unda resperserk, ca 
reac omni immunditia , liberemr á noxis ani 
malibus , non illic resideat spirims pcstilens 
'Amen. Non aura corrumpens. Amen. Non brti 
chus, aut tinea dcmoliens. Amen. Non locusr, 
Hiordens. Amen. Non ventas urens. Amen 
Non gráfido conterens. Amen. Non tempesta, 
conturbans. Amen. Non calor sicans. Amcp» 
K o n cizania pcrmrbans. Amen. Disccdant a! 
eo omnes insidiaí latentis inimici , & siquíd est 
quod kicolumnitati ejus invidear, aut quieti, as^  
perslone hujus aquse ctfugiat, arque dlsccdat,u' 
salubritas per invocationem mí sandí nomini 
expetita , ab ómnibus sit impugnationibus 
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